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España \ 
D E HOY 
Madrid, Septiembre .70. 
E L P R O B L E M A M A R R O Q U I 
Han quedado satisfactoriamente 
arregladas las cuestiones pendientes 
entre los gobierno» de España, F r a n -
cia, Italia, Inglaterra y Alemania so-
bre el problema marroquí. 
i s**^ L A C O R T E 
Esta noche regresará la corte á Ma-
drid. 
E L R E Y 
Don Alíonso X 1 H ha ido en auto-
móvil á Biarritz, con objeto de asistir 
al concurso hípico internacional que 
allí se celebra. 
GAYTÁÍT D E A Y A L A 
Ha llegado á Madrid el Sr. Gaytán 
do Avala, Ministro de España en 
Cuba. 
A l fin E l Mundo ha publicado 
hoy la información del Sr. Vare-
la Zequeira sobre los sucesos de 
Cien fuegos. 
Y de ella resulta que las cosas 
pasaron como las habían contado 
los amigos del Gobierno y no 
como suponían los fusionistas ó 
los que con ellos simpatizaban. 
Segdn el señor Várela, fué cier-
to lo de la dinamita, y la agresión 
partió de Chichi, y Villuendas fué 
muerto en lucha rit-esperada con 
la policía. s i . — 
Él corresponsal de E l Mundo 
-fio juzga responsable de aquellos 
graves sucesos al partido liberal, 
sino á un grupo del mismo com-
puesto de hombres exaltados. 
Y termina pidiendo á D i o s que 
devuelva el juicio á los que lo 
hubieren perdido. 
A cuya súplica nos adheríalos 
nosotros de todo corazón. 
E l Mundo también defiende con 
entusiasmo la candidatura del 
señor Coronado. 
En su número de hoy publica 
un artículo titulado '•Candidato 
Popular", en el cual entre otras 
cosas dice lo que sigue: 
L a Asamblea Pi-ovincial del partido 
moderado ha de dudar en la elección. 
Se trata del interés material de ese par-
tido, qne tiene en L a Discusión un ba-
luarte, que debe garantir contra todas 
las ambiciones de quienes no han de 
compensarle á la hora necesaria. 
E l director de La Discusión, además 
del apoyo de su partido, cuenta con el 
de la prensa cubana, y no debe el go-
bierno, por compromisos especiales, 
ejercer presión en la asamblea á íavor 
de liingúh candidato. 
O mucho nos equivocamos, ó, para 
bien de Cuba; el señor Coronado ven-
cerá al señor Párraga en la asamblea 
provincial del partido moderado. 
Ojalá no se equivoque el cole-
ga; porque eso sería una prueba, 
palpable de que los políticos cu-
banos iban considerando útiles á 
los periodistas para algo más que 
para endiosar á medianías y para 
carne de cañón. 
Pronto se p o n d r á á la venta 
el grandioso snrtido de abrigos 
para la temporada de invierno 
en LOS PKECIOS FIJOS, Rei-
na 7, y Aguila 203 v 205. 
U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo m á s 
selecto, hasta lo m á s út i l . Una 
•Visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1675 1 St 
Europa y América 
E L H A M B R E E N L A I N D I A 
Publican los periódicos de Londres 
un telegrama de Labore diciendo que 
á cansa de la persistente sequía, es 
verdaderamente espantosa la situación 
en varias provincias de la India orien-
tal inglesa, siendo, se añade, la más 
amenazada de todas las de Hajputana, 
en donde apesar de los esfuerzos del 
gobierno anglo-indio, empieza á entro-
nizarse la plaga del hambre, con mu-
chas probabilidades de que se dasarro-
!iC aqueñá en él próxiruo invieruo en 
casi LOUO el territorio dei Indostan. 
E l i C O R R E O T R A S A T l A N T I C O 
" E M P E R A T R I Z V I C T O R I A A U -
G U S T A " 
Telegrafía el corresponsal de la Agen-
cia Reuter en Stettin, dando cuenta de 
que en presencia del emperador Gui-
llermo y de su consorte la emperatriz 
Victoria Augusta y de numeroso sé-
quito, se votó al agua en el arsenal de 
la Compañía del Vulcano el vapor-
correo trasatlántico que lleva el nombre 
de aquella soberana y que es el buque 
mayor que de su clase existe hoy á 
flote. 
Son las dimenciones de dicho vapor: 
eslora 600 piés, manga 77 y 54 puntal; 
tiene un desplazamiento de 42,500 tone-
ladas con una marcha de 18 nudos por 
hora, que le imprimen unas máquinas 
cuya fuerza es de 17,200 caballos. 
L a carga que puede llevar el nuevo 
trasatlántico es fie 16,000 toneladas, y 
respecto á pasaje puede conducir c ó -
modamente 550 pasajeros de primera 
clase, 300 de segunda, 250 de tercera 
y 2,300 á cubierta. 
L a tripulación se compone de 600 
hombres. 
Respecto á comodidades y lujo más 
que un vapor parece el ^Victoria Au-
gusta" un palacio encantado. 
P E R D I D A D E U X A CONCESION 
F E R R O V I A R I A 
E l gobierno chino ha anulado la con-
cesión éel ferrocarril de Cantón á Han-
kow, pagando á los concesionarios ac-
tuales una indemnización de 6.750,000 
dollars. 
Parece qne á pesar de sus esfuerzos 
no ha logrado el presidente Roosevelt 
y mister Pierpont Morgan evitar una 
anulación qne significa un terrible gol-
pe para los intereses de los occidenta-
les en el vasto imperio chino. 
Es muy probable, se añade, que la 
concesión citada, qne equivale á un 
magnífico negocio, pase á los japoneses 
ó á estos y á sus aliados los ingleses. 
ARTES Y OFICIOS. 
L a librería que más barato les vende 
es la de Nuestra Señora de Belén . 
Compostela número 139« 
ECOS DE LA POLITICA 
E l nuevo tratado anglo-japonés, bajo 
el punto de vista de su alcance práctico, 
es motivo de preocupación para todos 
los gobiernos y muy particularmente 
para el de Alemania. 
Con motivo de la guerra, el Japón 
ha dado á conocer al mundo entero la 
medida exacta de sus fuerzas, que han 
sido suficientes para anular á Rusia en 
el Oriente Asiático: y como el antiguo 
tratado con Inglaterra no tenía otro 
fin que el de quebrantar el poderío ru-
so, una vez conseguido, tiene que ha-
cerse la nueva alianza bajo condiciones 
distintas, y distintas han de ser las ba-
ses, pues de otro modo no podría res-
ponder con eficacia á los nuevos derro-
teros que ambos países se han trazado. 
Inglaterra posee hoy entera confian-
za en el Japón, siendo natural que le 
facilite mayores ventajas y mejores ga-
rantías; y pues que las nuevas situa-
ciones crean á su vez nuevas alianzas; 
terminado el asunto de Extremo Orien-
te, los inglesee se prepaarn para hacer 
frente á otros de suma importancia que 
aunque distintos, son de índole muy pa-
recida. 
¿Cuáles son estos asuntos? Ignórase 
todavía y seguramente se ignorará por 
mucho tiempo; pero podría aventurar-
se el juicio de que no sería diñcll que, 
á última hora, apareciera en la balanza 
internacional una trinidad abrumadora, 
formada, por Francia, Inglaterra y el 
imperio japonés. 
Algo de esto se dice y algo más que 
esto afirman los periódicos europeos, 
cuyos incomparables sabuesos andan 
siempre olfateando, por si descubren 
que en la cocina política se está condi-
mentando algo nuevo. 
Parece que Alemania ha visto con 
enojo esa probable alianza; y ante con-
flicto de tal naturaleza, considerando 
en peligro sus posesiones en Asia, tra-
ta de formar otra trinidad que equili-
bre la fuerza ae la primera y que no 
sería menos valiosa que aquella, citán-
dose para esta combinación á Rusia y 
á los Estados Unidos. 
Sin embargo de la probabilidad de 
una segunda triple inteligencia, la 
prensa alemana asegura que el gobier-
no de Berlín ignora la actitud de Ru-
sia, é ignora igualmente si se operará 
entre rusos y japoneses un cambio ínti-
mo de estrecha amistad; estas dudas 
demuestran que, no obstante la entre-
vista de Guillermo y Nicolás en Bjoer-
koe, no hay seguridades respecto á la 
amistad brindada por el imperio mos-
covita. Alemania tampoco fia mucho 
en la sinceridad americana, pues apar-
te de sus antiguas simpatías por los 
nipones, no han contestado hasta ahora 
con verdadera claridad á las insinua-
ciones germánicas sobre este punto. 
Las victorias alcanzadas por los ja-
poneses les ha dado tanto prestigio y 
colocado á tal altura, que en el merca-
do internacional cotízase á precios muy 
elevados el valor japonés, cuya amis-
tad procuran hoy todas las naciones: 
de aquí lo dificil que es ver claro en el 
nitervo orden de acontecimientos que 
se avecinan y lo más dificil aún de for-
mar acertadas conjeturas, tratándose 
de la acción solapada y misteriosa de 
la diplomacia. 
Hoy por hoy solo puede darse como 
un hecho la nueva alianza anglo-japo-
nesa, que al parecer será cada vez más 





E n Valencia - Blasquistas y sorianis-
tas,-Tiros y desearifas cerradas-He-r 
ridos y contusos.-Las autoridades.-
Dctenidos. - Tranquilidad restable-
cida. 
Valencia 12 
A las diez y medía de la noche última 
ha ocurrido un tristísimo suceso, que ha 
impresionado hondamente á la pobla-
ción, sembrando la alarma en todas par-
tea.- \A í 
En el'|Centro de la Unión republicana 
se había, celebrado un mitin para que 
Blasco Ibáñez y Menóudez Pallarés die-
sen gracias íi sus electores por el triunfo 
obtenido. 
Terrakuido el mitin, salieron á la callo 
Blasco 'Fbíinez y Menóudez Pallarés, se-
guidos do numerosos grupos que los 
nplaudí i f vitoreaban. 
En esta forma siguieron por las callos 
da la Universidad,y Pintor Sorolla, en di-
rección á la Redacción de E l Pueblo, ór-
gano, como es sabido, del señor Blasco 
Ibáñer. 
Llegada la manifestación á la esquina 
de la calle de Pascual Genis, frente al 
teatro Principal, y cuando iba á desem-
bocar en la calle de Don Juan de Austria, 
pasando por delante del café Español, se 
oyeron varios tiros. 
Poco después sonaron descargas cerra-
das. Un gran espojo del café Español fué 
roto, observándose desde luego en ól seis 
huellas de balazos. 
Absténgorae, paia evitar rectificacio-
nes de que estoy harto en el relato de es-
tas luchas, de toda veríión personal. 
Me remito á referir las consecuencias 
del tiroteo. 
Es indudable que han Tesultado heri-
dos, que han sido curados en la Casa de 
Socorro do la Glorieta. Y para que se vea 
á dónde ha llegado el daño, transmito Ja 
lista de loa lesionados: 
Fr.Hncisco Conejos, de diecinueve años 
deedud. Herida de bala en el brazo dere-
cho, con orificio de entrada y salida. Gra-
ve. 
Francisco Martí Galdón, de veintiún 
años. Herida de bala en el brazo derecho. 
Menos grave. 
Manuel Ferri Gallera, do veinticuatro 
años. Herida de bala en un hombro. Gra-
ve. Fué conducido al hospital. 
Francisco Garcerá Cabrera, de cincuen-
ta años. Dos heridas de bala en el pómulo 
de la mejilla izquierda. Grave. 
Pablo Bañ a, de diecisiete años. Esguin-
ce en la muñeca izquierda. Levísimo. 
Pedro Moret Corella. Herida contusa 
en la cabeza por atropello. Leve. 
Enrique Payá Cabanés, de veintitrés 
años. Herida de bala en la parte superior 
de la rodilla izquierda. Grave. Este fué 
recogido por un individuo de la Cruz Ro-
ja. 
Enrique Casulla, con varias lesiones. 
Fué conducido al hospital. 
También resultaron, con un balazo en 
la parte izquierda de la cara, el diputado 
electo Menéndez Pallarés, y con una he-
rida contusa en la mano izquierda, el te-
niente de alcalde Rodolfo Beltrán. 
Dícese que hay otros heridos que fueron 
curados en sus casas. 
Pocos instantes después se presentó en 
el lugar del suceso el gobernador civil, 
con el alcalde y fuerzas de la benemérita. 
Fueron detenidos el dueño del café Es-
pañol, Juan Ibarra, y seis individuos 
más, á quienes se condujo al Gobierno. 
Otras detenciones se han operado. 
Las autoridades visih.ron á los heridos 
en las Casas de Socorro, y después se reu-
nieron en el Gobierno, con el juez de 
guardia y el fiscal de la Audiencia. 
E n este momento se ha restablecido la 
tranquilidad material.—Clemente". 
Por su parte, nuestro colega K l Liberal 
añade que entre el gentío había muchas 
mujeres y niños; que entre los heridos fi-
gura una señora que ocupaba una mesa 
del café Cosmopolita, y que los disparos 
hechos pasaron de ciento. 
Comentarios-Las diligencias del J u z -
gado.-Buscando á otros acusados. 
Valencia 12 
Los sucesos de anoche constituyen el 
único tema de las conversaciones. 
E l Pueblo y E l Radical se insultan fu-
riosamente. 
Frente al cafó Español se ve multitud 
de curiosos. 
La policía vigila los establecimientos. 
E l juzgado continúa las diligencias. 
Busca la policía ü otros ocusados de ha-
ber tomado parte en el tiroteo. 
Los í i lmunos de esta ius t i tu-
cióu e n c o n t r a r á n todos los ma-
teriales necesarios en L a F r a n -
c i a , Muralla ICO, Teléf. 870. 
M k la p m uMlm 
INMIGRACION 
Con una extensión superficial de 
31,576 millas cuadradas, la República 
de Panamá cuenta apenas uña pobla-
ción civilizada, ó mejor dicho, organi-
zada y sujeta á nuestras leyes, que no 
llega á trescientos cincuenta mil habi-
tantes. Para que se tenga idea de lo 
que significa esa distribución de habi-
tantes , basta recordar q u e Bélgica 
tiene un área de 11,373 millas cua-
dradas, que es casi la tercera parte de 
Panamá y sin embargOv«u población 
se eleva »al asombroso guarismo de 
6.700,000 habitantes. E n la propor-
ción de Bélgica, Panamá podría con-
tener más de quince millones de al-
mas. 
Si hiciéramos un estudio, siquiera 
somero, del asunto, llegaríamos á con-
clusiones desconsoladoras. Nuestra po-
blación no crece en la proporción que 
aumenta la raza humana. Suponiendo 
que el censo levantado en 1869 fué 
exacto, encontramos en aquel año una 
población de 220.000 habitantes en el i 
Istmo. Han transcurrido treinta y seia 
años desde entonces y si excluimos el' 
aumento debido á la inmigración de 
jamaicanos que puebla la Provincia de 
Bocas del Toro, no se vé progreso sen-
sible en la población de ninguna pro-
vincia. Hay por el contrario, munici-
pios que tienden á desaparecer, más 
bien que á aumentar. Chages, Donoso 
y Porbelo no son ahora ni sombra do 
lo que fueron. 
Es, pues, indudable que el país ne-
cesita una infusión de sangre nueva. 
Necesita labriegos que vengan á acre-
centar el poder productor de nuestra 
tierra y á traernos el gérmen de razas 
progresivas y viriles. 
Ha principiado á establecerse en el 
interior una colonia de rusos á la cual 
deseamos prosperidad; pero estamos 
seguros de que no tendrá éxito. E s a 
raza hiperbórea no puede prosperar ea 
nuestro clima ecuatorial. L a luz de nues-
tro sol es, sin metáfora, espada que la 
aniquila. E l | doctor Wroodruff|en su 
obra The effeets of Tropical Light on 
irhlte men expresa esa idea, nueva en 
la ciencia, pero que nosotros conside-
ramos justificada por la experiencia. 
''Todas las fiebres exatrñas—dice — 
qne no son el tifus, ni la malaria, ni la 
fiebre de Malta, ni el dengue; lo que 
se llama el agotamiento tropical y pér-
dida de la memoria, la apepsia tropi-
cal, la neurastenia y un gran número 
de enfermedades cutáneas, son debidas 
á la acción de los rayos actínicos sobre 
un cuerpo que no posee la pigmenta-
ción adecuada para resistirlos". 
Traer hombres del norte á nuestro 
país es pues, un crimen de lesa huma-
nidad. L a historia de la conquista nos 
dice cuál es la raza blanca qne más 
puede adaptarse á nuestras condicio-
nes climatológicas: es la raza españo-
la. E l la conquistó, colonizó y pobló: 
ella ha persistido con vida propia en-
tre nosotros, y hay pueblos del inte-
rior en los cuales se encuentran aún 
los tipos puros del labriego español. 
Traigamos, pues, españoles de bue-
nas condiciones, vigorosos, sanos y tra-
bajadores, y démosles elementos de 
prosperidad que induzcan á otros á 
venir por su proppia cuenta. No deje-
mos para mañana tan importante paso. 
{Diario de Panamá). 
DE SEDA, 
Casimir y Barragán . 
Ha recibido otra nueva remesa de Ca-
pas Inglesas, de mucho vuelo, con y sin 
capucha, la famosa paletería 
arena 
Gran surtido de Paraguas, Sombrillas, 
Bastones y artículos de viaje. 
Portales de Luz.-Teléfono 929. 
C-1724 IGt-ll 
urna automática, lápiz, ni tintero? 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A N , es más cómodo, más práct ico—Pruébela Vd . y lo verá!! C A S A D E W I L S O N , Obispo 5 2 . 
C-1660 1-tS 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS Y RUBIS 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELI1T0 MARTINEZ. 
Depósito general de los auténticos y legít imos Relojes de F . E . B O S K O P P 
PATEANTE, fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P P , creador de 
la marca que lleva ese nombre. F idánse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. m i P /»ni*' 




COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO: E | Futuro Presídente . 
T -A- T A - -A las nueve: 
13032 
o t e n d e r o 
m m i EXQUISITO Y PERMANENTE 
Ue venta en tedas las per í l imeñas , sede 
TÍHR T Farmacias de la Isla. 
r e p í s i t o ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depódto también de los ricos dropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c 655 ist 
S E V E N D E 
el solar situado en las calles de Teneri-
fe y Kastro, tiene 1,526 metros cuadra-
dos. Informaniu Teniente Rey 16. Casa 
de Pellón. 6e trata directamente. 
12860 d5-27 a6-27 
L a Campana, Egido 7. 
Mapníficas habitaciones á precios módicos, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
ase o en las habitaciones como en nloguna de 
su clase. Entrada & todas aorag. 18aS5t 2^219 
T O P U M 
ES INFALIBLE 
1 frasco 25 cts,—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
K4RANA 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Eeumfl-
ticos, de Oidos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FÉNACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts.-De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. m i MII 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe f 1, cigarros 30 centavos.—De venta ea 




DROGUERIAS Y BOTICAS ^ 
la CnraüTaTípizaiite, y Etconstitayciite 
E H I E H LIS IIIFERIMS DEL PECIO DE EABELL. 
T A R J E T A S • DE • BAUTI 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios muy rédnoi l > s 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monof/ramas. 
OBISPO 35. ¿ f t a m b i a y fflóuza, TELEFONO 675. 
1 St C1036 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las doleoclas llamadas qnirlirzicaa sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tros.—Gratis para los po-' 
brw.—Teatro Payret, por ZulneU. 
Ü:U90 166 -19 jl 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara* 
tiaímos. Vista hace fó. 
12678 26-5m 26t-53 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA Ni 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: do D a U y de 1 á 4= 
S E O F R E C E 
un profesor con tercer grado y cuatro afios de 
práctica. Para informes: Villegas núm. 52, ú 
nr'" aoteí Cuatro Naciones. 
14010 3d-30 2a-30 
Dr. Palacio 
Cirujla en general.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de sefloras. Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1779 26 sh 
<5V Coniómetro, 
Máquinas para sumar, restar, muí" 
tiplicar y dividir exactamente. 
Hesolver toda clase de cálculos y pro~ 
hlemas aritméticos. 
2>e utilidad jyráctica en Bancos y 
Oficinas,—Se halla de venta enObrapí a 
número #5, 
c 1795 30 st JTINA y Ca. 
CARTAS SEVILLANAS 
I I 
Sefsor Director del DIARIO DB LÁ 
IIÁKINA. 
I Ofrecí á usted en mi carta anterior 
qne hablaría del acto de la Consagra-
fcióü de un Prelado y voy á cumplir mi 
promesa. En efecto; el insigue repúblico 
Befior Sauz y Saravia ha sido consagra-
do Obispo electo de León en la Basílica 
Metropolitana Hispalense. L a ceremo-
nia resultó conmovedora, imponente, 
fastuosa... 
E l nuevo príncipe de la Iglesia, que 
hasta hace pocos días era cura párroco 
de ¡San Nicolás, de Sevilla, tuvo por 
padrino al Excmo. Sr. D. Eduardo de 
Ibarra, Senador vitalicio del Reino y 
jefe local del partido conservador, quien 
fué asistido en el acto de la Consagra-
ción de su esposa la señora doña 6ua-
lupe de Pablo, dama de excelias virtu-
des y bondades infinitas. 
l ío haré aquí una suscinta resefla de 
la fiesta, pues para ello necesitaría de 
un espacio que no cabe en les moldes 
de una hoja periódica; solo haré men-
ción de los más típicos detalles de la 
ceremonia, los cuales, por su desusada 
originalidad, llamaron poderosamente 
la atención. 
Y a los sones de la arabesca Giralda 
habían auunciado con la debida ante-
lación que algo solemne se tramaba, 
y... no es amor patrio; pero puede ase-
gurarse, que quien no oyó el acorde re-
picar de las veinte y cinco campanas 
de la sevillana torre, no oyó cosa linda. 
Tañido el bronce á ochenta metros de 
jlltura produce su armonía una excita-
ción de fuerza. Vibran los nervios; en-
sánchase el espíritu; y nunca como en-
tonces puede decirse jque los corazones 
se elevan á regiones ideales, etéreas, 
infinitas... 
8ur$um corda! 
Quizas algún día procuraré traducir 
en palabras la romanza que cantan las 
campanas de nuestra sin par Giralda; 
es la suya un habla viril, alegre, rego-
cijante.... como es regocijante y alegre 
el suelo y cielo de nuestra amada pa-
tria. Mientras llega ese día, volvamos 
al interior de la Catedral bajo cuyas 
naves se celebra una fiesta religiosa 
llena de majestad y pompa. Es una 
fiesta, donde la policromía de las luces, 
es encanto de los ojos; los perfumes del 
incienso, deleite d̂el sentir, y ios sones 
reposados y magníficos del órgano, vi-
bración de los nervios que se templan 
con tonos y melodías, que si no lo son, 
parecen celestiales... 
Y cuando da comienzo la fiesta y 
uno de los Prelados Oficiantes se dirige 
al Arzobispo qne se halla entronizado 
de espaldas al altar y le dice:—Reve-
rendísimo Padre; la Santa Iglesia pide 
que eleves á la Dignidad Episcopal á 
este Presbítero que está presente—to-
dos los que presencian la ceremonia, 
damas y caballeros, primates y villa» 
nos, álzanse sobre la punta de ios piés 
para ver más y mejor, concentrando to-
da su alma en los oídos. 
—¿Tenéis Mandato Apostólico!—pre-
gunta el Consagrante. Entonces el No-
tario lee una Bula Pontificia y tras de 
exigir juramento de fidelidad al Electo, 
que ha caido de rodillas delante del 
Pastor, levántase acta de estos extre-
mo!. 
De seguida viene el examen de los 
principales dogmas de la Santa Fe Ca-
tólica y «probado el futuro Obispo em-
pieza la misa. 
B n r g ^ 1** espiralM de iucienso; re-
vístese el Electo, de ¡> ¡riticalea orna-
mentos} recibe eXjpecto) ti de manos del 
padrino,, y tras de a; rendes las obliga-
ciones de su nuevo cargo, caen todos 
de rodillas, y el que fué ayer presbíte-
ro y mañana será Obispo, ríndese, pos-
trado el rostro en Üerra, mientras un 
coro cauta las Letanías de los Santos, 
i Algunas mujeres lloran sin saber por 
qué, pues en realidad no hay motlvp 
para ello; pero vaya usted con ratones 
á las mujeresl Es tan melodiosa la mú-
sica, tan enervante el incienso, tan su-
gestiva la pompa y majestad de la ce-
remonia j tan humilde la humillada 
actitud del nuevo Príncipet... Además; 
son las once del día y va siendo hora 
ne almorzar. No es, pues, extraño, que 
lloren las mujeres. 
Incorpórase el Electo quedando de 
rodillas, y humillando la cerviz, se le 
ponen sobre ella los Santos Evangelios. 
£1 Consagrante y los Prelados imponen 
sus manos sobre la testa del futuro 
Obispo y todos piden á Dios q'ie le co-
munique sus gracias como en la Anti-
gua ley las comunicaba á los Santos Sa-
cerdotes. 
Irrumpen las naves del templo los 
sones augustos y solemnes del Ven i 
Creator', aou ungidas la cabeza y manos 
del Electo con el Santo Crismádsele 
vendan las manos y cabeza con loe li-
túrgicos lienzos, y entrégase muy Inego 
del báculo pastoral, del anillo del des-
posorio y del Libro de los Evangelios, 
que hasta entoooes había sastentado so-
bre sns hombros sostenido por un paje. 
E l Consagrante ha vuelto á su altar: 
continúa la misa y es lavada mientras 
tanto por el padrino la cabeza del Con-
sagran lo: á seguida, ofrece este al A r 
zobispo dos cirios, dos panes sin leva-
dura y dos blasonados barrilitos de vi-
no son estos presentes albricias 
que rlnAfe el hijo á la Santa Madre 
Iglesia. En recompensa, recibe la mi-
tra y las quirotecas, 7 en esta guisa, el 
nuevo Obispo ocupa el trono, y de ca-
ra al pueblo lo bendice solemnemente 
á los acordes del Te—Drum, Después 
el Consagrado dá gruci ts al Consa-
grante y Prelados asistentes recibiendo 
de todos el abrazo y ósculo de paz; 
dáse lectura al último Evangelio, y 
¡Ad multut annos!, repiten los postre-
ros acordes del órgano. 
L a ceremonia de la Consagración ha 
concluido. 
Impotencia.- -Pérdi ' 
das seminales.—Este-
rilidad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
^ CoceaJta* de 11 a 1 v do 1 • V 
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En la Catedral se inicia el revuelo 
producido por la colmena humana. Sa-
ciada y satisfecha la curiosidad del 
pueblo, todos se desparraman en busca 
de sus hogares. A poco las naves del 
templo yacen snmidas en un silencio 
confidencial 
Lo que antes era fiesta es ahora re-
poso. Percibo claramente la augusta 
majestad del silencio y antes de aban-
donar la Basílica la recorro deleitán-
dome en su misterio sugestivo. En la 
nave del crucero mis ojos hablan con 
unos heraldos, revestidos de lobas luc~ 
tuotat con insignias de pala por la exalta-
ción. Estos heraldos sustentan inmó-
viles, sobre sus hombros, los restos del 
inmortal navegante Les hablo, y 
ellos me contestan: ''¡Morir dor-
mirl" Guarda i pasa. 
Contemplo la obra do Mélida; y ad-
miro el prick 0/ambilion que impulsó 
al desdichado Colón á descubrir un 
mundo y al posar mi atención so-
bre el pedestal del monumento, leo un 
epígrafe que me llena de extraña cu-
riosidad. Es un epígrafe insólito, in-
comprensible, inoportuno, mezquino... 
"Cuando la ingrata América—dice en 
góticos caractéres el epígrafe, se eman-
cipó de la madre España, Sevilla obtuvo 
el depósito de los restos de Colón, y su 
Ayuntamiento erigió este pedestaV1 
¿Qué penal ¿Quién ideó tal leyendaf 
¿Qué criterio predominó para que se 
escalpan esas letras! 
Parece increíble que en la ciudad de 
Martín Villa, protomaestro epigrafista, 
se redacten y graben semejantes ideas. 
Y sin embargo, cierto es, de toda cer-
teza, qne el hecho existe para mengua 
de la que fué Atenas española. 
¿No es innato el instinto de emanci-
pación en el alma de los nacidos! So-
lamente los espíritus viles, los eunu-
cos, se acomodan á soportar la cadena 
que los esclaviza Emancípanse 
los hijos de la paternal tutela y las le-
yes de todos los países lo sancionan,, 
emancípanse los pueblos de la tiranía 
que los agobia, y todos los corazones 
que aman la libertad y la justicia lo 
acatan y lo aprueban. 
Es indiscutible, además, la oportu-
nidad del epígrafe en donde toma á 
Cuba por América; así escuetamente; 
pero de todas maneras, y por más que 
hago, no alcanzo la razóu de llamar in-
grata á América 
Emancipado ese gran pueblo de la 
española tutela no es ingrato. Es vi-
ril, es grande; porque al reconquistar 
su autonomía y libertades, usa de un 
legítimo derecho. 
España, nuestra España, fué grande 
y épica al emanciparse del yugo sarra-
ceno y ahí está la historia para demos-
trarlo. E l acto que empezó en Cova-
donga con Pelayo y acabó en Granada 
con los Reyes Católicos, diputárnoslo 
todos como una gloria nacional 
L a lucha-sostenida Contra el gran ti-
rano del pasado siglo esa lucha 
que empezó ridicula y heróicamente en 
Móstoles y escribió en nuestros anales 
pátrios páginas como las del "2 de 
Mayo", ^Bailén", 'Trafalgar", "Ara-
piles", *'Zaragoza" y tantas otras, no 
constituye ingratitud, sino antes al 
contrario, nos ufanamos de ello feste-
jando cívicamente las notas inmortales 
contra la dominación de Bonaparte! 
Niégase hoy el derecho de conquista; 
pero se admite como verdad axiomáti-
ca el derecho de reconquistar lo arre-
batado 
i Y han de ser ingratos por ello los 
hijos de la libre América al implantar 
un derecho que en todos los tiempos 
usamos los españoles! ¿Qué hicimos 
en Numaucia, qué en Sagunto, qué en 
Gerona, para ceñirnos la corona de los 
héroes!, Poca lógica ostenta .el 
epígrafe del basamento del sepulcro de 
1 Colon poca alteza de miras 
peca memoria, poco juicio y menos co-
nocimiento de lo que significa la pala-
bra emanciparse 
Si yo tuviera autoridad, qne no la 
tengo y es lástima, por lo menos para 
este caso concreto, pediría al Munici-
pio de Sevilla que borrase las palabras 
del famoso epígrafe. 
Hoy la libre América nos demuestra 
con sus hechos, con su amor, con su 
caridad inagotable, que no es ingrata 
con la madre España. 
Un mi amigo muy querido, español 
honrado y ueto, que vive en Cuba, me 
dice en una carta y hablando de lo 
mismo: "españoles y cubanos consti-
"tuimos hoy ana familia de hermanos; 
"éramos ayer, los españoles, motivo 
"de posesión, de predominio para los 
"lusalares: hoy somos la columna que 
"sirve casi de principal sostén para la 
"consolidación de la naciente Bepá-
"blica. Ayer éramos motivo de re-
p u l s i ó n y hasta de odio... éramos los 
"dominadores de un país que aspiraba 
4<á ser libre; hoy somos motivo de es-
"timaoión, de aprecio, y caminamos 
"derechamente á serlo de cariño." 
¡Hermosas palabras las de mi ami-
go! 
¡Qué contraste tan notable con las 
escritas al pie del monumento de Co-
lónl 
Yo sé que no tengo autoridad; sé que 
mi petición se perderá en el farragoso 
montón de las peticiones desatendidas, 
pero conste que como español, como 
sevillano, como hombre que ama á los 
hombrea, y ne tiene en su corazón el 
quijotesco orgullo de lo que fué y hoy 
ra de nuestro nombre, y eu buena ley 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
colunmas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y teiyacota. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
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no tiene razón de ser, pido que en hon-
do lo qne debe ser, borre el Ayunta-
miento de Sevilla esas palabras del ba-
samento, por mezquinas, antipatrióti-
cas, insensatas... 
Sé que será inútil mi demanda por 
la misma razón de qne es justa, de que 
es elevada, magnánima y generosa. T a 
tiene con ello lo bastante para ser des-
atendida. No importa.. Lo que hoy 
pide «n pigmeo, la justicia lo sancio-
nará mañana. Lo demás.. . lo demás, 
no tiene importancia. 
PEDRO BABGAÍÍÓN. 
Sevilla, Agosto, 1905. 
BIENVENIDO 
Ha llegado de Caibarién el señor 
don Pedro Rodríguez, gerente de la 
razón social Zárraga y Compañía y vo-
cal de la Directiva de este periódico. 
Qne sea bienvenido el respetable y 
querido amigo. 
NUEVO ABOGADO 
Hoy á las doce ha prestado juramen-
to ante la Sala de gobierno de la Au-
diencia de esta capital, para poder 
ejercer la profesión de abogado en todo 
el territorio de la Bepdbliea, nuestro 
querido amigo el señor don Pascual 
Aenlle y Aguiar, quieu ha establecido 
su despacho en la casa nüm. 7 de la 
calle de Cuba, esquina á Tejadillo, 
donde recibirá á las personas qne de-
seen utilizar sus servicios profesiona-
les, de 7 á 10 de la mañana y de 12 
á 4 de la tarde. 
E l señor Aenlle empezó sns estudios 
en Junio de 1903, y los ha realizado 
con brillante resultado, venciendo to-
dos los escollos, y conquistando las más 
brillantes notas en su hoja de estudios 
y alcanzado honrosos premios. 
Sea enhorabuena. 
ílTERO Y í i O I M I N A S 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
ASMTÜS VMIttS. 
E L PRESIDENTE 
No vino esta mañana á la Habana el 
Sr. Presidente de la Kepública, ni lo 
efectuará en el resto del día, permane-
ciendo en su residencia veraniega de 
Columbia, en Marianao. 
DISPOSICIÓÍT 
L a Secretaría de Instrucción Pábli-
blica y Gobernación, ha dispuesto am-
pliar hasta el día 15 del mes de Octu-
bre próximo, en que quedará definiti-
vamente cerrado, el plazo para la ins-
cricción y pago de los derechos de ma-
trícula del curso académico de 1905 á 
1906 en la Universidad, Instituto de 
Segunda Enseñanza y Escuela de Pin-
tura y de Escultura. 
A L HOSPITAL 
E l pasajero del vapor alemán Alhin-
gta, don José Sevilla, ingresó en el 
hospital de Las Animas, por disposi-
ción de la Sanidad del Puerto, por en-
contrarse atacado de fiebre. 
E l vapor Alhingia, procede de Tam-
pico. 
También fué remitida al hospital de 
Las Animas, la niña Estrella Fernán-
dez que llegó á este pnerto en el vapor 
español Manuel Calvo, procedente de 
Veracruz, atacada de sarampión. 
LA SABROSA 
La importante y popular fábrica de 
tabacos que lleva este nombre acaba 
de obtener en la Exposición Interna-
cional de Lieja (Bélgica) el honroso 
premio de la medalla de oro por sn 
buen tabaco aromático y de superior 
calidad. 
Felicitamos á sns dueños, nnestros 
amigos los señores Pérez y hermanos, 
por tan importante triunfo en la indus-
tria tabacalera, que no tiene competi-
dora en el mundo, y así lo reconocen 
todos. 
E L SEÑOR COBli l f 
Ha dejado de representar al Di áRÍO 
DE LA MARINA en las Villas, como 
corresponsal y agente, el Sr. D. Rafael 
Cobián, por convenir asi á sus inte-
reses. 9 
CEÍDITOS 
E l Presidente de la Repábliea ha 
concedido los siguientes con destino á 
la Guardia Rural: $4,400 para la ad-
quisición de 200 monturas, $30,000 
para un millón de cartuchos y $326 
64 cts. para forraje para 49 caballos de 
remonta. 
BUBASTA 
E l día 16 de Octubre próximo, á las 
dos de la tarde, se efectuará en la Se-
cretaría de Instrucción Pública la su-
basta para la adquisición de mobiliario 
con destino á las escuelas públicas. 
LA GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha U-
mosua. Mensual mente se publica la lista 
de los donantes. 
DB. M. D E L P I N . 
GALICIA! 
roa 
P R O L O G O S 
Manuel Curros Enrique» 
T DB 
Atonasio Itivero, 
PRECIO: Un peso plaU cada ejemplar. 
Lo» pedidos 4 AUnasio Rivero. DIARIO DB LA 
MA&IMA. 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
L A S I T U A C I O N M E J O R A 
BudaPest , Septiembre 5 0 . - L a si-
tuación mejora gradualmente y son 
cada Tez más aparentes los indicios 
de que las dos partes contendientes 
están buscando el medio de sortear 
las actuales dificultades. 
E L S U F R A G I O U N I V E R S A L 
Créese que el Conde Fejerrary será 
nuevamente nombrado jefe del gabi-
nete húngaro y revestido de la facul-
tad de llevar á efecto las elecciones 
con arreglo al sufragio universal, con 
lo cual podrá el gobierno obtener la 
mayoría eu la Dieta. 
R E C O M P E N S A S A D B W I T T B 
San Petersburgo, Septiembre 30.— 
E l Czar ha conferido á Mr. deWitte 
el título de Conde. 
L O S E S T U D I A N T E S J U D I O S 
Se ha srenerallzado el movimiento 
relativo á la supresión de las restric-
ciones á la admisión de los estudian-
tes de raza hebrea en las Universi-
dades. 
MOVIMIENTO C O M E R C I A L 
Santiago de Chile, Septiembre 30.--
E l movimiento comercial con la costa 
oeste de Sur América está tomando 
gran impulso.. 
Las compañías de vapores alemanes 
é ingleses aumentan considerable-
mente el número de sus barcos. 
Espérase que el año qne viene lle-
garán á la coshi diez nuevos grandes 
vapores. 
E L " S E G U R A N Z A " 
Nueva Tork, Septiembre 30.—"Pro-
cedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor Seguranza. 
E N HONOR D E R O O S E V E L T 
Oyster Bay, Septbre. 30.—Esta ma-
ñana ha salido para Washington el 
Presidente Teodoro Roosevelt. 
£1 pueblo en masa le hizo una gran 
demostración de despedida. 
Todas las calles y residencias parti-
culares de este pueblo estaban artís-
ticamente engalanadas. 
Una multitud abrumadora se con-
gregó en la estación del ferrocarril, 
en cuyo pórtico había colocado una 
paloma blanca sobre un hermoso escu-
do americano, debajo del cual resal-
taba la palabra P A Z . 
Este emblema alegórico estaba ro-
deado de banderas rusas y japonesas 
entrelazadas unas con otras. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva OrJeanm, Septbre. 30.—Hoy 
se han registrado en esta ciudad 28 
casos nuevos de fiebre amarilla y dos 
defunciones. 
Pórez, que Juntos 6 separados le repre-
sentarán en todos los asuntos relaciona-
dos con dicha casa. 
Disnelta con fecha 20 del pasado la so-
ciedad que giraba bajo la razón de Helios 
y Fernández, se ha hecho cargo de todos 
sus créditos activos y pasivos el socio 
gerente, Sr. D. Nicolás Fernández Ro-
drigue!, quien continuará bajo su sólo 
nombre lo» negocios de sastrería y cami-
sería á que se dedicaba aquella. 
EL TIEMPO 
Habana, Septiembre 29 de 1905. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx Mín Med 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 








Barómetro corregido J 10 a. m. 759.10 
m. m 1 4 p. m. 757.21 
Viento predominante S. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo , 8.1 
Total de kilómetros 272. 
Lluvia, m. m Llovizna 
Sección Mercantil. 
V E N T A D B V A L O R E S 
Nueva Yorh, Septbre. SO.—El viérnes 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta pinza, 520,600 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
E L M A N U E L C A L V O 
Esta tarde saldrá para New York, Cá-
diz, Barcelona y Qónova, el vapor correo 
español ManwX Calvo, llevando carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L M A R T H A E U S S 
Para Matanzas salió ayer el vapor ale-
mán Martha Russ. 
E L C A Y O DOMINGO 
Ayer salió para Matanzas el vapor in-
glés Qsyo Domingo. 
E L A L B I N G I A 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en bahía esta mañana procedente de 
Tampico con carga y 32 pasajeros. 
E L M I A M I 
Con carga y 80 pasajeros fondeó en 
puerto hoy procedente de Tampico y Ca-
yo Hueso el vapor americano Miami. 
MERCADO MONETARIO 
O A A A S OiC O i V Y I H I O 
naltiespañola.... de 80% á 80% V. 
Oa'. i lilla . . . . , de 88 á8ó V. 
Billetes B. Esp»-
floL. de 6 á V. 
Oro americano ) m n t s A i m . a 
contra e.pafiou}del09^á 110 r-
Oro amer. contra 1 da o* 4 o r í / p 
plata español*, j ̂  35 * 35A 
Centenes á €.53 plata. 
En oaa ti dados., á S.5 i plata. 
Luises „ á 5.2 $ plata. 
En cantidades., á 6.24 plata. 
El peso amorío * ) 
a J en plata W \ de 1-35 á 1-33% V. 
parola i 
Habana. Septiembre 30 de 1905. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en esta el 1' del 
pasado, se nos informa haberse constitui-
do uua sociedad titulada Compañía Anó-
nima MaUuizas^ con domicilio en esta 
capital y que se dedicará á la explotación 
do la refinería y turbinería de áxúrar y 
fábrica de azúcar de miel "Matanzas", 
la destilería de alcoholes y aguardientes 
"San Carlos" y la fábrica de calzado " E l 
Tacón", ubicadas eu Matanzas. 
E l Sr. Esteban Qorriti nos participa 
por circular fechada ea Caiburión el 7 del 
pasado que ha vendido el taller de ma-
quinaria y fundición de metales de su 
propiedad á la sociedad nuevamente cons-
tituida bajo la razón de Suñé y feláez S, 
«ft d , de la que son gereutee *Íos señores 
D. Martin Sufió Llufriu y D. José Peláez 
Rodrigue» y comanditarlo D. Aurelio 
Selva de Ctenfuegos, proponiéndose di-
chos señoree Introducir en el referido es-
tablecimiento grandes reformas, al fin de 
colocarlo á la altura de loa nsejorea de 
Cuba. 
Por circular fechada en esta el 10 de 
Septiembre nos participa el Sr. D. Q. 
Fernández que durante su ausencia que-
darán al frente de su casa de comercio los 
Sres. D. José B . Quirós y D. Bernardo 
Loiya de Tíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacén: 
875 tías, manteca pura Sol, T. N., f l l ^ qt. 
850 „ „ „ „ T. A., flO.80 qt. 
300 ctes. „ „ .. gdetf., f 10^ qt 
350 „ „ ,, „ chicos, $lí>í qt. 
350 Ci L l 17 lib. mea. extra Sol, |13 qi. 
300CiLi 7 „ „ „ „ $13.60 qt. 
250CTLI 8 „ „ „ „ |14.60 qtl. 
75 C[ L i 1 « „ |15.50 qt. 
276 C\ cerveza PlP, $10.60 c. 
200 C( „ T, |10.60 e. 
75 C'i „ Plisener, 8 dnas. $8.50 c 
100 G[ ginebra Ancla, 12.25 g. 
200 C( ptes. E[ maicena Globo, $8.50 qt. 
125 0 l K „ „ „ $7qt. 
50 C\ vino Rioja X Lainez, |6,80 c 
„ „ B „ $5.50 c. 60 
25 „ 
„ blanco M. $7.80 qt. 
E i $7.50 c 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Sepiemíbre SO de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados O-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $11^ á $ l l ^ : latas de 9 
libras de $11% & 12 y latas de 4>¿ lib. de $12^ 
i 12% quintal. 
A C E I T E REPINO.—Poca solicitud, de $5^ 
& e»/* caja el español y de Q% a $7^ el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á SO cts lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los qne vienen de España de 30 4 35 
cts. mancuerna, según clase, Capr&des 36 a 37 
De B. Aires no bay. De México nominal. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotizar 
mos de 20 á 25 cts. garrafón cito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corto 
demaada, de $23^ a 23.75 qtl, firme. 
ALMIDON.—El de yuca del pais se cotiza de 
$7 s $7K qtL; de Pto. Rico de 5 4 $5^ qtl. E l A-
mericano á f 4 '4 . 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de £4% & $1̂ 4 qtl. 
ANIS.—De México y el de Málaga a S'i 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 3%. 
E l de semilla, de $2.75 á 2.90 qtL, de loa E . 
Unidos f2.75 á 2.8a 
E l de Canilla, de 3% ft $4 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articuló 
Cotizamos defi!^ 4$10>4 libra, según clase. 
BACALAO. HaÚfax de 7-80 a $7-90 qtL 
E l robalo, de tfii a tSjí qtL 
E l Noruego, de 8.60 a 9.75 q tL 
Pescada, 59¿. 
CALAMARES.—Mucha extetsneia: Cotiza-
mos de $3.50 a 3.85 según marca. 
CAFE,—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $2<a 23.50 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.75 a'24.75 qtl. 
Del pafa de $215í a 22H qtL 
CEBOLLAS.—De iws E . Unidos á $1.76 qtl. de 
la Canina ó 2.75. 
De Canarias no hay. 
CIRUELAS.—De España: no hay. De los 
E. TnidoK de $2^ i.2>}caia. 
CERVEZA.—Cotizamos de f8-50 & $11 oaja de 
84 medias botellas 6 tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De loe Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan & $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7í¿ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más Q1 impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas • corriente de $10>¿ a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de $ 1 1 á 
m í qtl. ^ 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3. Vi a 3.^ atL 
tjaOCOLATES.—Según clase de $15 ASO otL 
CHORIZOS,—Los de Asturias de 81 ^ a$lW. 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los buenos. 
FIDEOS. —Los de Eso aña se venden de $4.50 
£ 6% las 4 cajas sesrún clase. 
Los del pats se conzan de f5 a $6 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De lo» Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a |4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.70 a 1.75 qtL 
Del país: a $l.fi5 a l.flO otl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.85 qtL 
Afrecho.—Se cotiza de 1.60 á $1 65 qtl 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.36 a 1.40 qtl. 
FRIJOLES.—De Méjico á |3-75 qt 
Los de Orilla, de i j { á $5 qtL 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay. 
De los Estados Unid», blnatMM sacos de 
$35 7-75 y ea barriles á |S-50 qtL 
Colorados.—de México de 7 A 7^. 
GARBANZOS.-De España gordos especia-
les de 7^ 48^ corriente 4e 5^ a 6^ de México 
de 3.50 á 9. ^ según tamaño. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 0^ y el garrafón de la 
de A rabero* a $13.50 más loa sellos. 
La holandesa se ofrece de $d.75 i fS-75,_ 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo. Be na totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $61i' i $8 saoot 
HIGOS.—NominaL 
HABICHUELAS.—Está bien orovlsta de este grano la plaza, siendo muchas las clases que 
Cotlzamoi alemanas é ingleses de $4.75 a 6 75 •egún clase. ' « . u - u 
^ JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4?g a $4^; Havana City a$6 U c a ^ de 
200 nanes—Sabatés, marca ''LlavJ'' de 4*' á ¡iSCStíS" R o c a « o » ^ 5 0 . Amer^a-
h¿t?SIA Y^ « ^ . - S u r t i d o el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila 1¿ 
gítima a ^ qu Neto y Sisal a f 1?50 neto 
JAMONES.—De España de $21.00 a 21 Kn „« 
Americanos, 12^' a $19% qtl. ^ 
L A U R E L . - D e $5.30 a 6 qt. 
LACONES.—De Asturias nuevos de * a á 
á3% dna., los superiores de $4.50 á 4,75 !f, 4 
Badosdef2.50 á 2,75. -'Oiatr*-
L E C H E CONDENSAD A.—Hay siempre bn 
na existencia do esta conserva y se regula «i' 
precio por sn clase. e' 
Cotizamos lae mejores á $7-50 caja de 48 lo*-
y otras á $1-75. LATAS 
LONGANIZAS.—Se cotizan de t58 V ft CAO „F1 
MANTECA.-CoUzamo8 de $10-50 a U atL 
en tercerolas, clase buena. H 
En latas desde $12^ a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia D« 
Asturias de $31 a i3l]4 qtl. Americana do $1̂ 1/ 
á $18|í ó menos.según clase y la de Copenha»«2 
de Mi á $44 qtL "•guo 
MORTADELLA.—Regular demanda y medí» 
na existencia á 85 centavos laH2{2 latas; cuarto* 
a 45 ota. 
MORCILLAS—Escapean y están muv solim-
tadade $1*4 a $1% lata. J ™UQl' 
OREGANO.— Regulares existencias y esca. 
sa demanda a 7lí bueno y de 2% a 4% el oiu'o 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regalar 
demanda, de $2!̂  y $2.60 medias y cuartos da 
talas. 
PATATAS-Americanas de Halifax de S3 un 
á $:'.75. , •̂ou 
PIMENTON.—Recrular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de $7.50 a S1̂  qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cazamos d* 
$1.20 a $1% caja 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de Sin 75 a on 
qtl.—De Crema de $22% á $22% qtL—De Flañ-
des á $1S qtL, del pais desde $9% qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 v mo 
llda á $1.85 fanega. ' 
SARDIN AS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 16% a 17 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 5% 
caja, segün marca; impuestos pagados. Do? 
Pais, marca "Crua Blanca" a ?2.50 o. Otras 
marcas, $'2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según 
TA SAJO.—A 32 rls. arb. 
TOCINO.—De $ 11.C.0 a 13%, según clase. 
VELAS.—De Rocamora de {6 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $8, según tamaño 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$54 a 58 pipa, con derechas para litros pa-
gados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
munes es, sin buen mercado consumidor aunquo 
i mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 los 4 
cuartos. Especial á 65. 
VINO HECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
d $83 a $68 pipa. 
VAPORES DE TRAVESIA 
BE ESPERAN 
Stbre. 80 Mocklenbnrg, Hamburgo y escara 
„ 80 Esperanisa, Now York. 
„ 30 Frankíort, Bremen y escaías. 
M 80 Prinz A. Wilhelm, Hamburgo. 
Otbre. 2 Monaerrat, Cádiz y escalas. 
„ 2 Vigilancia, New York. 
„ 2 Yucatán. Veracruz y Progreso. 
„ 4 Morro Castle, New llork. 
„ 4 Miguel Gallart, Barcelona. 
,, 4 Madrileño, Liverpool y escalas. 
,, 4 Caaiida, Bnenos Aires y escalas. 
„ 4 Argyle, Amberea. 
„ 7 Graca, i>iverpooL 
„ 7 Wittenberg, Bremen y escalas. 
Telesfora, Liverpool. 
„ 14 Martin Saenz, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Stbre. 30 Coblenz, Bremen. 
„ 30 Frankfort, Galveston. 
„ 30 Monterey, New-York. 
„ 30 Dahomey, Nassau y escalas. 
Otbre K Prinz August Wilholm, Veracruz. 
„ 2 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 3 Yucatán, New-York. 
„ 6 Casilda, Buenos A iros y escalas. 
H 8 Angola, Progreso y encalas. 
PUERTO D E _ L A HABANA 
BU0UE8 D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 20: 
De Veraeruz, en 2% dias vap. español Manuel 
Calvo, cap. C a v i l ó , tonds. 5617 con carga 
y paaaieróá 4 M. Otadu^. 
Dia 30: 
De Tarapa y C. Hueso, en 8 horas vp. ameri-
cano Miami, cap. White, tonda. 1741 con 
carga y 30 pasajeros a G. Lawton, C. y Ca. 
De Tampico y escalas, en 5 dias vp. alemán 
Albincria cap. Rantzan, tonds. 3634con car-
ga y 32 pasajs. a Heilbut y Rasch. 
SALiUUS 
Dia 29: 
Matanzas, vp. ings. Cayo Domingo. 
Matanzas, vp. alem. Mas4ba Rusa. 
Dia 30: 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Miami. 
N. York, vp. amer. Monterey. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
espaSol M. Calvo. 
Hamburgo y escalas via Cor uña, vap. alemán 
Alhingia. • 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Key West, en el vp. amer. Mar tiniquo.— 
Sres. Ricardo Carrillo—José Vázquez. 
De Mobiia, en el vp. cubano Mobila.—Sres. 
Nannette Baker.—Bogelio Oduardo. 
Buques con registro abierto 
N. York, Cádiz, Barcelona y Oénoya, vp. es-
pañol Manuel Calvo, por M. Otaduy. 
Bremen y escolas, vapor alemán Coblenz, pof 
Schwab y TiIIman. 
Hamburgo y escalas, via CoruBa, vapor ale< 
man Albinsia por Heilbut y Rasch. 
Veracruz y escalas, vp. ara. Esperanza, pof 
ZaldoyCa. 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, pof 
L. V. Plaeé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatonia. por Bri-
dst, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. Plací. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Manuel 
Otaduy. 
N. York, vp. ings. Bleeufonteen, por J . Bal-
ee lia y Ca. con carga de trancito. 
N. York, vp. amer. Yucatán, por Zaldo y Cpa. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. cnb. Mobila, por L . V. Placé. 
Las Palmas Canarias, bergantín español Son-
sat, por H. Astorgni. 
N. York, vap. ámerioano Monteroy por Zaldo 
y Ca. 
Bu' uss despacitados 
CayoHue f Miami, vapor americano Mar-
tiniqu. r (f. Lav.ton, C. y Ca. 
Con 10 pacas y 6J tea tabaco y 3 bultos 
efecto 
Mobila vapor cubano Mobila, por L . V. Placé. 
Con 103 huacales pi ñas. 
Matanzas, vp. ngo. Cayo Domingo por Dussaq 
y Ca. De transita 
Matanzas, vp. alem. Mastha Russ por Heilbut 
y Rasch. Do transito. 
AVISOS RELIGIOSOS 
MÜT ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
ERIGIDA EN L A 
Parropla t Neutra Ura. fle Gnadalune. 
Se recuerda A los Sres. hermano que el do-
mingo 1? de Octubre termina el Jubileo Cir-
cular, con solemne fiesta a toda orquesta esco-
jidas voces y sermón á cargo del elocuente ora-
dor Sagrado R. P. ArbeloaS. J . 
E l Rector Andrés Segura Llopit.—£1 Mayor-
domo José Casaoovas Armenteron. 
14028 2m-30 2t-S0 
D I R E C T O R : 
l>e Idiomas, T a q u i g r a f í a , Mecanrv^rafi k r Telo^ran* 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 , 
BBBOlocaatroiacwM se pusdea a l ) ju-c uaoMh 105 u JTJ cui ii, la l . 
B ética Mercan til > Tenednria d e Libres. Clases oe 8 ce iamañana á Q^delanocne» 13013 
B I A U I O D E L A MARINA-Edic ión de ia tarde.-Septiembre 30 de 1905. 
• II1MI (1) 
I 
In labore virtm, 
Omnia î incit labor. 
Sflwdida en ciclópeas convulsionea 
tembló la creación desconcertada, 
y á sumirla en sus gélidas regiones 
¡levoradora se entreabrió la nada. 
Barcástica, estridente carcajada 
lanza el genio del mal en lo profundo; 
con mueca horrible al cielo desafía, 
y dice con sacrilega osadía 
al alto Jeliovíi: "¡Mío es el mundol 
Yo vi al hombre, tu noble criatura, 
para el amor y las delicias hecho, 
y en ól manché tu imagen, y en su pecho 
vertí el veneno de mi baba impura. 
Cedió á mi sugestión; cual yo, maldito, 
reluclnmdo con toda la Natura 
en rencorosa y perdurable guerra, 
la mísera existencia del precito 
arrastre en los desiertos de la tierra. 
"Yo te coniuro por tu mismo nomlwBŜ  
no quede impune el crimen; 
y deja que se ceben en el hombre 
las fürias que en mis antros se reprimen. 
Hiendo constante, aterrador verdugo 
del que eterna desdicha ha merecido, 
ría en verle llorar bajo mi yugo 
los dulces ocios del edfn perdido. 
Y ya que el orbe aniquilar no pueda; 
permite que le envuelva en el misterio, 
y el mundo entero trastornado ceda 
n! fatídico influjo de mi imperio. 
Mi inmundo aliento de letal ponzoña 
•iembre doquier desolación y luto; 
. ' agrio se torne y cúbrase de roña 
de toda planta el codiciable fruto. 
Los risueños y plácidos raudales 
despéñense entre simas y barrancos; 
los altos picos, por la nieve blancos, 
hielo den ft los recios vendavales 
que abrase el tierno brote; 
3tO quemaré con vahos estivales 
cuanto se salve del primer azote. 
fen las hondas entrañas de la roca, 
fiepultaré del oro las riquezas, 
Ír al mefítico soplo de mi boca a térrea faz se erice de malezas. 
Y entonces el mortal, la luz nublada 
^ue tú encendieras en su regia frente, 
cercado de tinieblas y dolores 
•vagará con el alma acongojada, 
íiendo imagen viviente 
de mis rudos y eternos torcedores. 
tAhl sí no sufre mi infernal tortura, 
tendré á lo menos en mi rabia impía 
la bárbara alegría 
f̂ie gozarme en su inmensa desventura! 
Dijo Satán; y con sus negras alas 
ngita los tranquilos elementos; 
«1 mar rebrama con furor ignoto; 
üel orbe los cimientos 
Jtrepldan en crugiente terremoto; 
Iremendo cataclismo 
Íil universo aterra... amensos males abortó el abismo; 
ir entretanto la tierra, 
ce virginal floresta convertida 
cu yermo de asperezas y de abrojos, 
ifle Adán arranca á los dolientes ojos 
la lágrima primera de la vida. 
Del dolor resignado santo íVuto, 
*o cae al polvo del estéril suelo; 
el ángel tutelar en albo velo 
la recoge afanoso, y cual tributo 
de acatamiento la presenta al cielo. 
Compadecido al verla, 
ionrle Jehová con dulcedumbre, 
ar do sus ojos á la pura lumbre 
la lágrima de Adán tórnase en perla. 
jAh...noI no es el trabajo ley ingrata, 
anatema infamante que deprime; 
••crisol que depura y aquilata, 
afán qne dignifica y que redime. 
Genio del mal: refrena el odio insano 
y ese tu empeño destructor reprime; 
ai es tuyo el mundo, llegará el humano 
6 conquistarle y ser su soberano. 
tTrocaste en yermo él paraíso de antes, 
y en edén trocará el yermo de ahora; 
l>i perlas son las lágrimas que Hora, 
fe tus gotas de sudor serán brillantes. 
¿Ha de ser negro ergástulo este mundo, 
mansión de estéril cuanto acerba pena? 
¿ha de ser para el hombre vil condena 
í* el trabajó, del bien gérmen fecundo? 
Contémplale: principia su faena; 
tu)etaá la coyunda al bravo toro, 
rompe el isuelo con el corvo arado; 
(1) Composición premiada con la flor na-
tura! em loa Juegros Florales celebrados el 31 de 
yágofito tütimo, en el Teatro de Santander. 
y el seno de erial, fertilizado 
de sudor por vivíficos raudales, 
le ofrece pan en sus espigas de oro. 
Blandas pieles le dan los recentales 
contra el ábrego escudo; 
é hiriéndoles nervioso en choque rudo, 
fuego arranca á los duros pedernales. 
Tiene pan, tiene lumbre, tiene techo 
conquistas de su ingenio y su fatiga 
y compañera Angélica á quien diga 
las cuitas amorosas de su pecho! 
¡Tiene pan, tiene amor!... vedle dichoso. 
De su labor diurna satisfecho, 
torna al hogar donde el amor le espera, 
y las fuerzas gastadas recupera, 
tras frugal refección, con el reposo 
en brazos de su heriposa compañera. 
Y mientras tiende por la azul esfera 
su estrellado cendal la noche umbría 
y la luna discurre solitaria, 
eleva al cielo en férvida plegaria 
un himno de sublime poesía. 
O bien en leve caña comprimido 
el aliento viril de sus pulmones, 
ensaya vario y trémulo sonido, 
derramando torrentes de armonía 
del aire por las cóncavas regiones. 
E l sueño en blando lecho le restaura 
las energías que el afán devora; 
y al despertarle la rosada aurora 
con un beso traído por el aura, 
torna al campo otra vez: que nunca abate 
el rudo batallar, si la victoria 
al final del combate 
nos brinda lauros de fulgente gloria. 
¡Adelante mortal! extienda el vuelo 
tu altivo pensamiento soberano; 
desgarre vigoroso el negro velo 
que oculta entre sus pliegues el arcano. 
Analiza, deduce, raciocina, 
calcula, sintetiza, abstrae, inventa; 
lo inventado combina; 
recorre amplias regiones fulgurosas; 
el por qué de las cosas 
en misterioso alcázar se presenta... 
¡Oh, vuela, vuela, audaz!...seguro fruto 
te ofrece siempre tu insaciable anhelo: 
no ceses en tu vuelo 
hasta llegar á Dios, centre absoluto. 
¡Eureka!... ¡qué sublimes invenciones! 
Con matices y luz crepusculares 
das al lienzo ideales concepciones 
y esculpes filigrana en los altares, 
y salvas con la brújula los mares, 
y vas fundando pueblos y naciones. 
Y vuelas al cerúleo firmamento, 
y sorprendes al astro en su alta via, 
y grabas en papiro el pensamiento 
que antes veloz, á tu despecho, huía. 
Y revuelves los antros de la tierra 
y arrancas el metal á sus entrañas, 
y barrenas la sierra, 
y á los rios encauzas con montañas. 
¡Y eres débil pigmeo! 
y allá se alca en las vastas soledades 
de tu férreo tesón el mausoleo; 
esfinge que desprecia tempestades 
y contempla, coloso giganteo, 
hundirse en torno suyo las edadesl... 
Realidad de poética ficciones 
soñadas en sublime devaneo, 
surgen bellas, magníficas ciudades, 
del genio deslumbrantes creaciones; 
Babilonia, en jardines celebrada; 
Ni n i ve la osten tosa; 
Pers6|íolis, del sol hija mimada; 
la divina Saléra; la misteriosa 
Mcnfis; ia rica en sedería. 
Damasco; las de joyas y oro llenas. 
Tiro y Sidón; la de saber profundo 
archivo sin igual, Alejandría? 
Ia en bellas artes inspirada Atenas, 
y Boma la inmortal, centro del mundo. 
¡Oh fuerza del humano pensamiento! 
¿qué impetuoso torrente, 
qué indómito elemento 
hay que en poder á tí te sobrepuje? 
Más grande eres que el mar y más potente. 
Bravo, soberbio, con gigante empuje 
hinchando sus entrañas brama y ruge; 
en vorágine Inrvi; nte 
sus furias deseníVcaan, 
alzándose iracuiido 
á romper el c n i t que hórrido truena, 
á sepultar en el abismo al mundo-
Mas no «e ahoga el rugido en sus entrañas; 
sus líquidas montañas, 
las que osaron rasgar el firmamento, 
ríndense á su impotencia ¡el mar se hu-
(milla!... 
débil esclavo de menuda arena, 
besa y lame la orilla 
que en sus frágiles brazos la encadena. 
Y mientras, Volta en la empinada 
(cumbre 
con BU mirada escrudiñar pretende 
la horrenda tempestad preñada en lum-
(bre. 
E l relámpago hiende 
de la ancha nube el tenebroso seno; 
el fluido inflamable en él sorprende; 
y el insigne Franklin, de valor lleno; 
en alas de su g^nio al cielo sube, 
batalla sin desmayo, 
llega á la ronca nube, 
penetra en ella y le arrebata el rayo. 
Y la férvida mar, la mar siniestra, 
gime al impulso de tajante quilla 
que guía de Colón la sabia diestra 
á buscar otro mundo en la otra orilla. 
Si airada tromba en los espacios zumba 
y pretende anegar al marinero, 
pronto el cañón retumba, 
expedito dejando el derrotero. 
La dinamita en su explosión taladra 
los ásperos colosos de granito, 
y recta senda entre sus antros labra 
al prodigio de Valt: monstruo inaudito, 
férrea serpiente que de zona en zona 
lanzando resoplidos prepotentes 
lo que es el hombro y su poder pregona. 
¡Cuánta, cuánta grandeza! 
¿Hay más que conquistar do cielo abajo? 
Pues no ceses, mortal, con tu trabajo: 
reconquista tu omnímoda realeza 
sosprendiendo misterio tras misterio: 
es inmenso arsenal Naturaleza; 
roba sus fuerzas, ríndela á tu imperio. 
No halles, doquier tu aspiración re-
montes, 
confín á tus empresas colosales; 
istmos quebranta, pulveriza montes; 
franquéate caminos subfluviales; 
y tritura y calcina 
en busca del metal los peñascales. 
Al través de la mágica retina 
desconocidos mundos aparezcan, 
y en una simple gota cristalina 
mirladas de vivientes 
á tu genial observación se ofrezcan. 
E n policromo y sútil filamento 
parte el rayo solar que tenue ondula; 
hila el duro cristal, domina el ivento, 
al tiempo vence y la distancia anula. 
Pasteur, Marconi, Newton... ¡otro in-
(vento! 
más amplios horizontes Eocgten abra; 
difunda Guttomberg tanto portento; 
Edisson aprisione la palabra, 
busque luz en la sombra, y la luz brille... 
¡Todo, todo se humille 
del hombre al invencible poderío! 
¡Es rey de la Natura! 
¡Ha podido exclamar: E l mundo es mío! 
Mas ¡ay! ¿por qué cuando en mi lira 
(suena 
el himno de victori i 
cantando al hombre su asombrosa gloria, 
siente en el pecho emponzoñada pena? 
¿Por qué, mientras radiante de alegría 
veo el carro esplendente del progreso 
bienes y dichas en copioso exceso 
derramando doquier, al alma mía 
desgarradores llegan 
sordos ayes de bárbara agonía 
que al noble pecho en amargura anegan? 
¿No es libre el hombre? sí; ¿pues por qué 
(gime? 
¿por qué del mar y de la tierra dueño, 
lucha y .se agita con tenaz empeño? 
¡quién osa resistirle? ¿quién le oprime? 
¡Oh malhadada suerte! 
¡el hombre ser esclavo de sí mismo! 
su orgullo, su ambición y su egoísmo 
forjan dogales que le dan la muerte. 
OrguUo y ambición son la cadena 
que al libre humano á esclavitud condena; 
y de esos hierros al enorme peso 
cae la ciega Humanidad rendida, 
amargando las dichas de la vida 
que descubre al fulgor de su progreso. 
Humanidad que en tus delicias lloras 
y libre fraguas tu posado yugo: 
Prometeo, de «í feroz verdugo, 
que tus propias entrañas te devoras: 
con afán temerario 
haces del mundo aterradora eruta, 
y á Sócrates propinas la cicuta 
y matas á Jesús en el Calvario! 
¡Ay! del genio del mal la envidia excita 
tanta ventura como el mundo encierra, 
y al hombre contra el hombre en cruda 
(guerra 
cegado de pasiones precipita 
¿Por qué ha de haber pecheros y tiranos? 
¿Por qué torpe, enervado sibarita 
de la ley del trabajo así se exime 
y á famélicos siervos cruel oprime 
vampiro del sudor de sus hermanos? 
Para hacer su teiance i \m\ el gran 
permanecerá cerrado los días viernes y sábado de esta semana para reaparecer nuevamente 
el lunes 2 de Octubre y en "Horrorosa Liquidacidir' acabar durante los primeros quince 
dias con todas sus existencias "INÚTILES POR LO EXCESIVAS" y dar cabida á las grandes reme-
sas que como en anos anteriores recibirá de artículos de invierno. 
No una, YÁRIAS VISITAS deben hacerse á esta casa durante estos quince dias en que 
venderá TODO un cincuenta por ciento más barato que el que más barato venda. 
No olvidar que damos "Sellos Internacionales', por ventas al contado y quê  como obse-
quio espeml los ¡himos dobles los Jueves de 2 á 6 p. m. y los viernes todo el día. 
Tejidos, Sedería y Confección, 
S . R a f a e l 31* esquina á GaHano.—Teléfono número 1250 . 
c i : v j alt 3t-26]ni-l^ 
¡Por qué, de Innoble orgullo hinchado el 
(pecho, 
déspotas inhumanos, 
las leyes pisoteáis que Dios ha hecho? 
¿Por qué ha de ser derecho, 
si es transgresión sacrilega, homicida, 
el salvaje derecho del más fuerte? 
¿Por qué hacéis que el trabajo, ley de vida, 
sea yugo ominoso y ley de muerte? 
E s ley unlrersal del mundo entero; 
no haya excepción de raza ni linaje: 
¡el que quiera vivir, sude y trabajel 
¡el que quiera comer, que sea obrero! 
Para que nada á tu poder resista 
y des remate á tu fulgente gloria, 
te falta. Humanidad, la gran conquista; 
iadel mundo moral; suma victoria 
que habrá de hacer fecundos tus afanes 
logrados por esfuerzos de titanes. 
¡Suprema dicha si el amor fraterno 
fuera árbitro de razas y naciones 
y estrechara por siempre en lazo tierno 
á todos los humanos corazones!... 
Por conquistar ese ideal batalla. 
Destierra el odio y la ambición destierra. 
¡Atrás ni estallar de la metralla! 
¡Atrás la insana furia de la guerra 
engendradora de miseria y duelo! 
¿Por quó ha de ser un báratro la tierra, 
si hay tantos bienes para hacerla cielo? 
No mf s estatuas al tirano impío 
que al ronco retumbar de sus cañones 
convierte al mundo en cementerio frío 
y aerroja á sus hermanos en prisiones. 
¡Reine el amor, la caridad ardiente! 
¡Abajo los parásitos! ¡abajo! 
¡Sólo sea el laurel para la frente 
del héroe de la ciencia y del trabajo! 
ANTONIO CUESTA, SAINZ. 
NOTAS TEÁJRALES 
Viernes de moda. 
Con buena concurrencia y buen tiem-
po se dió anoche la función de moda. 
Hubo una reprise de la zarzuela M J u -
ramento. Los personajes principales fue-
ron interpretados por Elena Parada 
(María) y la Sra. Caballero (Lo Baro-
nesa) Tapias el marqués; Garrido, Car-
los; ÍBelza el cabo Peralta. Villarreal 
el conde y Escribá el criado Sebastián. 
E n conjunto salió un desempeño re-
gular, y digo regular porque anoche el 
que estas líneas escribe estaba en dis-
posición de admiiar con espíritu opti-
mista todo cuanto le rodeaba. 
Varias veces he pensado en esta i n -
fluencia que ejerce sobre el ánimo y so-
bre el juicio el espectáculo agradable 
que se ofrece á los ojos; porque es cierto, 
y me inclino á figurarme que consistió 
anoche en qne el teatro Albisu estaba, 
como casi siempre, bien alumbrado. 
Podía admirar la gentil belleza de la 
señora Parada y el gallardo cuerpo de 
la señora Caballero, y con tan buena 
impiesión olvidaba la peluca de Garri-
do y el tricornio minúsculo de Tapias 
que hacía vivo contraste con el desco-
munal morrión de Belza. 
L a zarzuela E l Juramento es de las 
qne más rae gustan, y hasta anoche me 
gustó un poco. 
MONTECBISTO. 
so realizado merced á la constancia y 
la inteligencia de sus perseverantes 
dueños. Hoy Mannel disfruta en su 
tierra querida de Galicia el descanso y 
las satisfacciones de su honrada labor y 
perseverantes esfuerzos, y Joaquín es-
tá aquí coutinuando su trabajo y des-
plegando sus nobles empeños. E l que 
está ausente no olvida á Cuba; el que 
aquí queda quiere á la patria de sus 
hijos como cosa propia, y todo lo sa-
crificaría por esta tierra. Por eso no 
no hay uno entre los cubanos que deje 
de tenderle la mano leal y franca. 
Y a ha hablado más de una vez el 
DiA-Riodel palacio edificado y reedifi-
cado por Joaquín Cores para que sus 
valiosas mercancías puedan aparecer á 
los ojos del público en toda su magnifi-
cencia y valer. ÍTo es cosa de hablar 
hoy nuevamente del local, máxime 
cuando el que pasa por la calle de San 
Rafael, frente al hotel MLouvre, puede 
contemplarlo á su sabor. Lo que hay 
que decir es que si aquellas mercancías, 
en que al lado de las joyas más esplén-
didas, se hallan los objetos de arte más 
delicados, pasan del establecimiento al 
público, no tardan en ser repuestas con 
otras de más depurado gusto artístico 
y de la mayor novedad; que en eso pre-
cisamente estriba la ciencia del comer-
ciante. Y así cuando llegan, por ejem-
plo, días como el de mañana, domin-
go, que la Iglesia dedica á Nuestra Se-
ño del Rosario, y los deudos y amigos 
de tanta encantadora Charito como en-
tre nosotros viven, quieren obsequiar-
los, ya saben que yendo á L a Acacia, 
tienen los medios más fáciles de reali-
zar sus propósitos-
Entre las mil curiosidades que posee 
L a Acacia son dignas de citarse los de-
vocionarios, en los qne hay de mil v a -
riadas formas, con cubiertas de nácar, 
marfil y de piel, al igual que es rica la 
colección de rosarios, entre los que hay 
preciosidades. 
E n artículos de arte hay estatuas, 
adornos de biscuit, terra-cotta, etc., 
etc., y no se diga nada de la ioyería 
fina, propia para regalos, ni del surti-
do de perfumes, en qne figuran exqui-
sitos jabones, esencias, agua de to-
cador, polvos, de Luben, Houtigart, 
Querlain y todos los de más fama, fran-
ceses ó ingleses. 
De aquí el favor que dispensa el 
público habanero á Joaquín Cores, y 
por ende á L a Acacia. 
y "Vázquez, cuyos valiosos elementos 
contribuirán al mayor explendor da 
tan impórtente fiesta religiosa. 
DEL OBISPADO 
E L SEMINARIO DE SA.IÍ CAELOS 
Como oportunamente publicamos, á 
las ocho y media de la mañana del pró-
ximo lunes, se efectuará la reapertura 
del Seminario de San Cárlos de la H a -
bana. 
Las invitaciones qne se han re-




Este nombre es una verdadera insti-
tución en el comercio de Cnba: va 
nuido indisolublemente al de su anti-
gna y renombrada joyería, qne lleva 
desde tiempo inmemorial el título de 
L a Acacia. Hablar de Cores, es hablar 
de sn gran establecimiento; al mencio-
nar L a Acacia surgen los nombres de 
Manuel y Joaquín Cores. Los qne la re-
cuerdan en su retiro modesto de la ca-
lle de San Miguel, esquina á San Nico-
lás, hace treinta años, y la ven ahora 
en su gran palacio de San Rafael, 12, 
no pueden menos de aplaudir el progre-
En la iglesia 
de Santo Domingo 
Mañana 1? de Octubre se celebra en 
este concurrido templo, la fiesta á la 
Santísima Virgen del Rosario, tradi-
cional en asistir á ella siempre, los tí-
tulss más linajudos y las familias dis-
tinguidas de la Habana. Asistirá el 
Iltmo. y Rrno. Sr. Obispo de la Dióce-
sis, predicando el notable orador sa-
grado P. Cien fuegos. E l coro lo de-
sempeñará un escogido número de 
profesores que ejecutarán obras de Go-
gorza y Hernández acompañados por 
un cuarteto de cuerda. 
E n el ofertorio se cantará una inspi-
rada UAve María" del reputado com-
positor Sr. Gogorza, encomendada al 
tenor Sr. Vera á quien acompañará 
en el violín el artista Sr. Molina. 
Después de la elevación, el laureado 
maestro Pastor, nos dejará oir una pre-
ciosa "Plegaria" del ya citado señor 
Gogorza. Tocará la parte de órgano, 
con la competencia que tiene demos-
trada, el maestro Sr. Gogorza, y diri-
girá la orquesta el maestro Sr. Pastor. 
Tomarán parte los señores Vera, So-
cias, Pérei Miró, Aukermann, Molina 
Septiembre 29 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO XORTE.—3 varones blancoí 
legítimos. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legí-
timo; 3 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE.—1 varón mestizo na-
tural. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra negra 
natural: 2 varones blancos legítimos: 1 
hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—Pedro Izquierdo yj 
González, con Rosa Mauria Pont. 
DISTRITO SUR.—Victoriano Peña; con 
María Gutiérrez.—Manuel Rodríguez;! 
con Maria del Carmen Vázquez. 
DISTRITO ESTE.—José Roda y S á n j 
chez; con Margarita Benocal y Sánchez.'^ 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S t i 
DISTRITO NORTE.—Genaro D' Angelo 
Amta, con María Mercedes Caballero y 
Alraeida. 
DISTRITO SUR. — Antonio Vázquez;" 
con Elisa Espino. , 
DISTRITO OESTK—José Hará y Carrillo; i 
con Francisca Díaz y Pulido. 
I>EP UNCION E S 
DISTRITO NORTE.—Eulalia Fernán-. 
dez, 5 meses. Habana, San Lázaro 78; en^ 
teritis. 
DISTRITO SUR.—Angel de Dios, 18 me-"] 
sas. Habana, Peña!ver 10; Asi.stolia.-
Carolina Vaidós, 75 años, Cuba, Han Ra-j 
fací 101; Asistolia.—Engracia Calderón^ 
15 años. Habana, Concepción de la Valla 
34; Neumonía. 
DISTRITO ESTE—Manuela Herrera, 53 
años, Cuba, Sol 130; Aristolia. 
DISTRITO OESTE.—Franco Alvarez, 38 
años, España^ " L a Benéfica,"—Tubercu-
losis pulmonar.—María del Pino, 7 años, 
Habana, E.stancial,Las Casas" neumonía. 
—Juana Bello, 39anos, Habana, Concha 
1; Mal de Bright.—Jesús Jiménez,2 años 
Habana, Zequeira 99; Raquitismo.—Vi-
cente Murías, 72 años, España, Infanta 
€0; Arterio esclerosis.—Pastora Medina, 
52 aflos, Cuba, San Miguel 248; Hernia 
inguinal. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matri mou ¡o s religiosos í 
Matrimonio civil 4 
Defunciones 11 
Para las Elecciones. 
LA 
vende medias caladas, excelente, 
en negro y carmelita, á 35 cen-
tavos par. 
Piqués bordados íí 25 ctfi. vara. 
Cintas de tafetán en todos co-
lores, 4 y 6 dedos de ancho, á 20 
cts. vara. 
KEFTÜNO Y C A M P A N A R I O 
Buequese el anuncio de esta casa todos los diaa 
Aceptamos encarg-os por Correo. 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGONA EL TOTDO EMTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opmidn unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
1 000 000 n0 hem0S reparad0 en saciificios y 10 mismo regalamos $100.000 que 
a^x*i-fiL:Kro oe. 
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C A D E N A ETERNA 
nove]» histórico-social por 
O A HOiJ >s A J N V E R NiZZIO 
(Fsta novela se vende en uLa Moderna Poe-
fcia," Obispo 135J 
«COITTINUAI 
L a ayndó A despojarse tlel Bombrero 
y el Abriga y la bi/.o sentar en un d i -
ván, colocándose él de frente. Después 
tocó uu timbre eléctrico y al criado 
que se presentó le ordenó servir la 
cena. 
—Charlaremos á los postres—dijo 
riendo. 
—Eso iba á proponerte—exclamó 
Gabriela contentísima,—porque hacía 
mucho tiempo que no asistía á una co-
mida suculenta. 
V juzgando inútiles los cumplidos, 
comió con avidez f bebió copiosamen-
te. Ciaudio no se quedó alafia. Cuan-
do el criado sirvió el calé, los licores y 
cigarros, el joven dijo: 
—Bcha leña ul fuego y acuéstate: no 
te necesito. 
Gabriela se reclinó con indolencia 
«o el diván y se puso A fnraar tranqui-
lamerite. Pero en seguida que ei cria-
do se retiró se voivió á Ctaudio y cou 
Voz irónica: 
—Díme Ja verdad,—exclamó—no me 
habrás dado una cena tan jaagnífica 
sólo por el placer de encontrarte con-
migo. 
Claudio apoyó el codo sobre la mesa 
y miró sonriendo á la guantera. 
—Eres demasiado lista para que 
piense engañarte, y prefiero mejor ju-
gar con las cartas descnbiertas. Si te 
di uno cita, fué para tratar de un asun-
to qne me interesa en extremo y para 
el que necesito tu ayuda. 
El la replicó descaradamente: 
—Supongo qne se tratará de esa vir-
tud qne la señora Juliana ha admitido 
en su establecimiento. 
—'¡Bribonal lo adivinaste. 
—¿Quieres uncirla á tu carro? 
—Lo intento. 
— j Y para eso me necesitas? Pnes, 
cuando hace años me pereeguías con 
tus declaraciones, no solicitaste el con-
curso de tercera persona. 
—Porque no era preciso: tenías tá 
misma safíciente buen sentido para 
comprender que aquello te convenía. 
¿Recuerdas la tarde que consentiste en 
ir conmigo al baile del Scribe? Palabra 
de honor, que ninguna mujer competía 
contigo, ;Qué alegría! ¡Cuánta gra-
cia en todos tus movimientos! ¡Cómo 
atraías! 
Gabriela tiró el cigarrillo y se tornó 
pensativa. Una agitación nerviosa con-
traía su entrecejo. 
— F u i ana loca en no aprovechar 
aquellos tiempos de prosperidad—pro-
rrumpió, como deseando descargar sn 
corazón en otra persona.—Tú no cono-
ces mi historia, Claudio, ¿no es ver-
dad! L a referiré en dos palabras; des-
pués nos entenderemos sobre lo que 
deseas. 
—Cierto—respondió el joven encen-
diendo on cigarro. 
No qnería contrariür á Gabriela por 
temor á que ésta se negase á secun-
darle. 
Asi es qne, aunque de mal grado, 
fingió escucharla atentamente. El la se 
tendió de nuevo en el diván. 
—No te contaré mi infancia, en re-
sumen, vulgar. Soy hija do una por-
tera. 
—Lo sabía—interrumpió con amabi-
lidad Claudia — Y tn madre es aún 
una mujer hermosísima. ¿Vives con 
ella? 
—Vivía; pero después de la horren-
da enfermedad que me ha desfigurado, 
no pude resistir su presencia y me 
marché de su lado. 
—¿Por qué? 
—Por culpa suya la viruela me ha 
puesto en este estado, ya que cuando 
era yo peqnefia no consiotió en vacu-
narme. Decía que era una necedad, 
una invención de los nividicos para ase-
sinar niños y mandarlos al otro mun-
do. Y citaba el ejemplo do dos sobri 
nos 8uy«>s, muertos pocos días después 
"lie ser vacunados. 
¡ Ah, la ignorancia de las madres del 
pueblo, cuántos perjuicios origina á 
los hijos de éstas! 
— L a vacuna no entrará en mi casa, 
—decía mi madre—yo estoy sana, ro-
bnsta, sin loa pinchazos en los brazos, 
y á mi hija le sucederá lo propio. ¿Por 
qué no le daría á ella la viruela? ¿Y 
por qué no pensaría, á los quince años, 
en vacunarme? ¡Ayl Entonces solo 
pensaba en gozar de la vida y en her-
mosearse. Había entrado en el taller 
del señor Slerlo, y aunque yo era la 
más joven, ninguna podía competir 
conmigo en gracia, elegancia y belle-
za. No temía aprender nada nuevo, 
pues en casa de mi madre se aprendía 
demasiado. 
—Comprendo — decía ésta algunas 
veces A La anciana abuela, que le re-
prochaba sus familiaridades con el ca-
sero, dándome así un pésimo ejemplo, 
—que hay que ingeniarse para ir ti-
rando. ¿No se arregla Mi ni con las co 
ciñeras de casa grande para disfrutar 
de buenos bocados? 
Mini era mi padre, nn hombrecillo 
flaco, vicioso, dócil como un cordero á 
los caprichos de mi madre. EQ tal es-
cuela, ¿qué iba á aprender? Todavía, 
por largo tiempo, me mantuve en el 
camino recto; pero cuando de simple 
obrera pasé al despacho del mostrador, 
quise gozar de mi posición. 
Tenía adoradores para escoger. Mas 
era tan necia que siempre escogía el 
peor. Entre los que visitaban con más 
frecuencia la tienda, estaba el comen-
dador Viiiani. ¿Le conoces? Un señor 
alto, seco, pintado y repintado, y tan 
tieso como un huso. 
—Sí, sí; le reconozco,—exdamóClau-
dio riendo. 
—Pues bien; este me asedió por mu-
cho tiempo cou una corte asidua; pero 
yo me mofaba de ól y jamás le consen-
tí que me estrechase la pauta de los 
dedos. Un día me siguió cuando salí 
de la tienda y entró resueltamente en 
la portería pidiendo hablar con mi 
madre. 
—¿Qué desea?— preguntó ésta sor-
prendida. 
—Soy el comendador Viiiani, duefío 
de una inmensa fortuna, y amo á su 
hija. Si lo consiente me caso con ella. 
Mi madre rió al escuchar tan fogosa 
declaración. 
—Por mi parte bueno; pregúnteselo 
á ella. 
—No—contesté,—no quiero ser la 
mujer de una momia. 
E l comendador, sin añadir una pala-
bra, se marchó. 
—Eres una estápida,- -me dijo mi 
madre—se te presenta la suerte y la 
dejas eacapar. Ten la seguridad de qne 
no vaelre. 
Mi madre tenia razón; pero en aquel 
momento desconocía la importancia de 
mi negativa. 
Me cortejaba nn oficial de artillería, 
que á los tres meses me dejó por nna 
-compañera mia, más fea que yo, pero 
qne me ganaba en travesura. Tan tra-
viesa es que logró cazar á un conde. 
Hasta el año en que te conocí no em-
pecé á sentar la cabeza y á recapacitar 
acerca del porvenir. Y a cedía al que 
ofrecía más. Por desgracia, en el ins-
tante en que iba á hincar el diente en 
el patrimonio de nn rico provinciano 
me dieron las viruelas. 
Y ahora me veo reducida á ir tiran-
do, como decía mi madre. He con-
cluido. 
—¿Y al comendador no le viste más? 
—preguntó riendo Claudio. 
—Sí, cuando ya estaba desfigurada 
—respondió Gabriela con desagrado— 
y me devolvió mis palabras, añadien-
do: ''Vale más ser una momia que un 
colador". ¡Viejo chocho! 
—¡Ah, ah, ahí 
Gabriela interrumpió aquella alegría 
qne le mortificaba. 
—Hablemos de tí—exclamó;—se ha-
ce tarde. ¿De modo que pretendes con-
quistar á esa melindrosa de Tilde! 
(ContinuarA.) 
Beba usted cerveza, pero pi-
do lade L A TKOPICAL. 
D I A R I O D E X A M A R I N A - E d i e i ó n d e M a t a r d e . - S e p t i e m b r e S O d e 1905. 
Algo literario para empezar. 
Recuerdo que espigando entre las co-
lecciones de periódicos españoles de 
provincia, donde no es raro encontrar 
algunas joyas de poetas aun ignorados ó 
de escritores todavía desconocidos, ca 
yó en mis manos un soneto tan arrogan-
te por au título como gallardo por sn 
forma. 
Lo leí, lo releí, y casi rae lo sabía ya 
de memoria cuando, tijera en ristra, lo 
recortaba y pegaba en una cuartilla. 
A l siguiente día las gacetillas del 
DIARIO DE LA MARINA se engalanaban 
con el precioso soneto Soy español. 
Verso» que hayan hecho más fortuna, 
así, de ese género, no los recuerdo. 
En la Habana, y como eu la Habana, 
en las principales publicaciones del in-
terior, se reprodujo el soneto, comen-
tándolo más de un colega con las frases 
de elogio más lisonjeras. 
Sirvió esto de emulación á uno de 
nuestros primeros poetas, el sefíor Pi-
chardo, para su bella paráfrasis de Soy 
cubano. 
Y surjió en Santo Domingo otro bar-
do cou otro soneto: Soy dominicano. 
L a emulación se extiende y desde la 
tierra azteca sale uno de sus vates más 
inspirados con estos versos de acentua-
dísimo sabor local: 
S O Y M E X I C A N O 
Uso tosco jarano y chaparreras, 
y en hoja de maíz fumo el cigarro; 
soy señor de una yunta y bebo en jarro 
el jugo de las verdes ma^uoyeras. 
Lo mismo "calo" el penco en las laderas 
W le tiro un pial y que aparejo un carro; 
oo blandir el machete, vestir charro 
y luchar por la patria en las trincheras. 
Tengo, además de mi labranza, un techo 
de adobe y carrizal. Junto al barbecho, 
donde suelo olvidar penas y hastío, 
y es mi gloria, después del jaripeo, 
lucir á mi ranchera en el jaleo 
y entonar las "valonas" del bajío! 
Alanml Carpió. 
(Guadalajara, 1905.) 
A propósito del soneto Soy cubano 
acabo de leer en el último número lle-
gado á la Habana de E l Cojo Ilustrado, 
la brillante revista caraqueña, el her-
moso juicio que le dedica Fernández 
García, uno de los más esclarecidos poe-
tas del parnaso venezolano. 
Es un solo párrafo henchido de pro-
sa vibrante. 
Dice el poeta: 
"Encuentro yo en el soneto de Pi-
chardo además del oro del arte, una co-
sa más íntima y profunda, que tras los 
catorce versos rituales, encierra el alma 
quejumbrosa del pueblo cubano. En el 
fondo de ese soneto, como en el fondo 
de una copa de oro, miro yo brillar una 
gota de sangre. Y esa sangre es sangre 
de poesía cubana. Aspiro, hace algún 
tiempo, á ver en los versos algo más 
que los versos. Amo las divinas cince-
laduras, el encaje de ensueño, con que 
adelifian sus ioyas los Benvenutos del 
verso —pero tras la sonora muselina de 
las estrofas, quiero ver un paisaje de la 
patria, ó el rostro familiar de las gentes 
de mi tierra. Los versos son pedazos de 
la patria, que por sobre las fronteras, 
vuelan hacia otras patrias. Así en el 
Heder do Heine, miramos los tilos en 
flor, pasa como sierpe de esmeralda el 
Ehin, y vemos la fugitiva Loreley, de 
crencha de oro, la musa alemana. Así 
en la labrada y pintoresca estrofa de 
Zorrilla vemos un pedazo de la Alham-
bra. Y así con otros poetas, que con la 
música de sus rimas nos dan un pedazo 
de su patria. Pichardo, en au soneto, 
sos da un pedazo de Cuba." 
Y pensar que á todas éstas quizás si 
el autor del primer soneto. Soy español, 
permanezca en algún rincón de provin-
cia ignorante de la acojida que halla-
ron por estas latitudes sus versos ins-
piradísimos. 
Tres veces ayer, en la calle, en el tea-
tro y en el Club}\ñe me ha llamado para 
hacerme una misma pregunta: 
—¿No sabes los últimos chismeeitos? 
Y he oido barajar, en aras de un com-
promiso de amor, varios nombres de 
personas muy conocidas en la sociedad 
habanera. 
Viudas y viudos son los quo más an-
dan en juego. 
Pero no teman 
No me haré eco do rumor alguno has-
ta que vea pasar á la categoría de noti-
cia lo que hoy solo florece en el fecun-
do cámpo de la chismografía. 
* 
*• » 
L a Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano se congregará mañana, 
invitada por su entusiasta presidente, 
en un almuerzo campestre. 
El punto de reunión es la quinta Co-
vadonga. 
No puedo acceder á la invitación 
amabilísima qne recibo, en nombre de 
dicha Sección, de su simpático secreta-
rio, el señor Eduardo López. 
La redacción del DIARIO DE LA MA-
RINA, con su querido director, está in-
vitada á un almuerzo en el restaurant 
E l Louore por el señor don Casimiro 
Heres, presidente interino de la empre-
sa de este periódico. 
Mis amigos del Centro Asturiano, cu-
ya amabilidad tanto agradezco, verán 
lo justiticado de mi ausencia. 
Mr. Childs y su esposa, la distingui-
da dama Aurora San Pelayo, salieron 
ayer para los Estados Unidos por la vía 
de Miami. 
de oro, fijos, garantizados, mo 
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
)AQ madera, última expresidn 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
c-1795 et 1 
Estarán de vuelta en la Habana i 
principios del invierno. 
Felicidades! 
» « 
Pepuesto ya de su enfermdad el maes-
tro Tomás, popular director de la Banda 
Municipal, se celebrará mañana en nues-
tro gran teatro Nacional el tercero de 
los Conciertos Históricos. 
Toca su turno á Francia. 
Figuran en el programa los maestros 
de la [escuela clásica Ramean, Gluck, 
Oretry, Cherubini y Mehul y los de la 
escuela romántica Boieldieu, Herold, 
Meyerbeer, Halevy, tíerlioz, Gounod, 
Saint Saeus, Franck y D'Indy. 
E l maestro Tomás, atendiendo opor-
tunas indicaciones, ha dispuesto que 
haya dos intermedios, y cada uno de 
quince minutos. 
Dará comienzo el concierto á las dos 
y media de la tarde. 
Con toda exactitud. 
* * * 
Ha sido designado el doctor Ensebio 
Hernández para ocupar la tribuna del 
Centro Español en la tiesta que proyec-
ta este instituto á favor de los pobres 
de Andalucía. 
So hará una invitación especial para 
esta fiesta al Ministro de España. 
Desde New York llegan noticias de 
hallarse sumamente delicado de salud 
el señor Gabriel de Cárdenas. 
Su mal no es nuevo. 
Y a antes de embarcarse iba el dis-
tinguido joven afectado de la dolencia 
que se ha recrudecido, y al parecer con 
caracteres alarmantes, en su ausencia. 
Mis votos porque quiera el cielo de-
volver al amigo queridísimo la salud 
perdida. 
Esta noche. 
L a velada de la Asociación üe la Pren-
sa en el Nacional ajustada al programa 
que pueden ver ustedes eu las gaceti-
llas de la primera edición del DIARIO. 
La boda, en el templo de la Merced, 
de la señorita María Josefa García y el 
señor Leandro Alvarez Valdós. 
Está señalada para las nueve. 
De la iglesia se trasladarán los invi-
tados al restaurant E l Louore para ser 
obsequiados con un buffet esplendido. 
Baile en loa salones de E l Progreso 
de Jesús del Monte. 
Y la retreta del Malecón. 
ENRIQUE FOXTANII.LS. 
PISTO MANOHEGO 
Soy <lc Pravtal 
Uso corto el calzón, y el calzoncillo 
os muestro entre la carne y la estameña; 
la montera picona, que se empeña 
en ladearse, os abona que soy pillo. 
En almadreña elesearpin de orillo 
guarda mi pie, y añado con mi neña, 
al danzar "Daba H sol1 n aquella peña", 
un beso al ¡ixuxú! del estribillo. 
Fumo perreros. Con furor la bola 
que lanzo en el rodao tiende acabañes. 
Me lactaron con sidra. Mi mañana 
es cantar, si el cacique no me inmola, 
mientras pesco con máquina salmones: 
"Soy de Pravia y mi madre una pravianal" 
La poesía ¿prana 
con que se escriban tales mamotretos? 
Están fácil hacer estos sonetos! 
Soy escoras! 
Nací en los mares que eri el Norte vela 
la densa bruma; me crié en sus aguas 
libre de biberones y de enaguas, 
de erobierno, de código y de espuela. 
MI primera virtud fué la cautela. 
Viéndome aguado, nunca usé paraguas. 
Nunca el ruido estridente de las fraguasj 
ni el forjar del herrero fué mi eacuela. 
Un feroz animal de otro elemento, 
en su red me prendió; poco elemento 
raomiflea mis carnes y me asocia 
á su mesa cual base de alimento. 
Ful la fresca merluza y, mal oliente, 
hoy soy el bacalao: nací en Escocia! 
Aquí y en Capatlocia 
«1 que escriba un soneto tan r pioso 
nunca puede pasar de hact i , i osol 
—Bueno,dirá el lector; y esto ¿á qué viene? 
—Su moraleja tiene, 
pues viene al caso esto, 
de decirte, que todo en poesía 
puede tener segunda parle buena, 
y que mandes al cesto 
á todo el que parodie en tercería 
al poeta de vena 
que con sólo un soneto el mundo llena! 
Si el plato de frijoles hoy te gusta, 
te lo dan todo el año y te disgusta; 
pues piensa ¡caracoles! 
que más cansan sonetos que frijoles! 
ATANASIO E I V E R O . 
PUBLICACIONES 
El HUNDO ILUSTRADO 
L a gran atracción de este número de 
E l Mundo Ilustrado se encierra en dos 
planas de magníficos grabados referen-
tes á los sucesos do Cienfuegos de tria-
te recordancia. Encierran esas planas 
los principales lugares en que se desa-
rrolló la trágica escena y los retratos 
de las víctimas juntamente con cuantos 
en ella intervinieron. 
Trae además un hermoso tricolor, 
copia de nn paisaje de Menocal, el pa-
lacio de justicia de Bruselas en la cu-
bierta, un retrato de Renán en el fon-
do, la fiesta gallega en la Quinta del 
Obispo, la fiesta de los asturianos en el 
Centro, la policía de Nuevitas, los ca-
talanistas de la Habana, el retrato do 
Pennino expulsado del país, por un 
decreto presidencial y otros atractivos 
de información. 
La gran moda fotográfica á todo el 
tamaño de la plana es primorosa y se-
rá del agrado del bello seio por su be-
lleza é interés. 
E l Mundo Ilustrado única revista de 
información gráfica que se imprime en 
Cuba adquiere cada día más favor en 
el público y, cosa extraña, cuenta con 
centenares de suscriptores en toda Amé-
rica, singularmente eu Venezuela y Mé-
jico. Sus tricolores, trabajo que nin-
guna otra revista ilqstrada ha podido 
realizar aquí, son objeto de grandes 
elogios por los inteligentes. La colec-
ción de cuentos ilustrados que ha em-
pezado á publicar donde se destaca el 
talento de artistas tan notables como 
Santiago Qnifiones, Kodríguez Morey 
y Olivera, dan un atractivo más á las 
páginas de esa bella revista, consagra-
da por entero á la literatura y el gra-
bado sin que el anuncio robo una soia 
línea al lector. 
No obstante tan grandes alicientes i?/ 
Mundo Ilustrado se vende á diez centa-
vos el ejemplar. 
CUBA Y AMERICA 
Sumario del último número dé Cuba 
y América, correspondiente al Io. de Oc-
tubre: 
Teatro: Crónicas de arte: Pablo Des-
vernine, por Frnctidor; Diario de Via-
je: Florencia y Venecia, por Raimun-
do Cabrera; ¡ Adiós!, por Fernando de 
Zuyas; Romántica, por José G. Villa; 
Un fiel amigo del hombre, cuento, por 
Pablo Piedra; E l Club de los Trece, 
conclusión dé la novela alemana tra-
ducida por Manuel Agnabella Diaz; 
Humos Habanos, por Jesús Castella-
nos; La Crónica, por Ramiro Hernán-
dez Pórtela. 
Grabados: Pablo Desvernine; Vi-tas 
de Florencia, Sede de S. doce y esta-
tua de Dante, Plaza de la Sinnoria, K) 
Campanille de (íioffo, ('asa dp Dante, 
Patio del Palacio antiguo, Pese*» de B. 
Cellini, Galería Ultizi, Vista general 
de Florencia; Vistas parciales de Ve-
necia, Canal grande, Un Canal, Basí-
lica de San Marcés, Palacio Ducal, 
Vista de Venecia; Rnmilntica; Paisaje 
cubano, fotografía artística de Mrs. Cl 
C. R. Ryder, y otros. 
Es un número muy variado qne in-
vita á la lectura, y qne leyéndolo de-
leita, entretiene é instruye. 
Los abonados de Cuba y América re-
ciben además, como valiosas primas, 
nna preciosa Revista de Modas y Pa-
satiempos, editada en Alemania, muy 
útil para las damas, y un cuaderno 
quincenal de una escogida obra lite-
raria. 
La suscripción mensual de la esti-
mada revista es solo de 80 centavos 
plata. E l ejemplar de la revista sema-
nal, se expende á 10 centavos. 
CRONICA DS POLICIA 
F U E G O 
Esta madrugada, después de la una, se 
declaró fuego eu el departamento tie 
hornos del tejar de los señores Barlón y 
Compañía, situado en la loma de Mazo, 
próximo á los filtros del Canal de Al -
bear. 
Según la policía, el fuego lo advirtió rd 
vigilante número 472, Ceferino Gonzá-
lez, dando inmediatamente la señal de 
alarma, avisando á los Cuarteles de Bom-
beros. 
Sólo se quemó parte del edificio donde 
están instalados los hornos, y las perdi-
das se estiman en unos $600. 
E l material de extensión del'lncendio, 
del barrio del Cerro, salió del cuartel tan 
pronto como se recibió el aviso de fuego, 
pero no llesó al lugar del siniestro por lo 
distante que se encuentra de aquel ba-
rrio el tejar, y lo dificultoso del ca-
mino . 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
23 :r i l X a r i t o 
Libre de explosión y 
couibustióii espontá-
neas. Sin humo ui mal 
olor. Klaborada en la 
fábrica estublerída 
l i E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de íá-
brita 
UN E L E F A N T E 
qne es nuestro evclnsi-
vo uso y se persegruirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los t'alsitioadores. 
E l Aceite Lnz Bríllant] 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el produolode 
unr fabricación espe 
E N T R E M E N O R E S 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito, fué asistido ayer tarde el menor 
blanco Juan González Mesa, vecino de 
Santa Clara número 18, de una herida de 
tres centímetros, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
Segün el paciente, dicha lesión se la 
causó con un cuchillo un dependiente de 
la bodega establecida en la calle de los 
Oficios esquina á Santa Clara. 
Detenido el acusado que resultó ser 
Eustaquio Huertas, manifestó ser cierta 
la acusación que se le hace, y que si hirió 
es porque diariamente lo está moles-
tando. 
E l detenido ingresó en el Vivac, y el 
lesionado fué entregado á sus familiares, 
por contar con recursos para su asistencia 
médica. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la habitación número 20 que en la 
casa San Miguel 276 ocupa don José Ve-
ga Marté, ocurrió ayer un principio de 
incendio á causa de haberse quemado va-
rios muebles y piezas de ropa. 
Los vecinos apagaron las llamas, y el 
fuego ocurrió en circunstancias de encon-
trarse ausente el señor Vega. 
No hubo necesidad del auxilio do los 
bomberos, y el fuego aparece casual. 
N O T I C I A S 
E l menor Francisco Hoed "Herrera, ve-
cino de Puentes Orandes, fué mordido 
por un perro de la propiedad de la viuda 
de Coscuyuela, residente en el propio ba-
rrio, causándole una herida leve, salvo 
accidente. 
A don Alberto Carrillo Gil, vecino de 
Auditor n" 17, le hurtaron de su domici-
lio im reloj despertador, una navaja y 
una cotorra. 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" ingresó don Facundo Sán-
chez, vecino del Rincón, para ser asisti-
do de la fractura do la (i* costilla, que su-
frió casualmente al caerse de un caballo. 
Leopoldo Caso, menor de edad, ingre-
só en la casa de salud " L a Covadonga" 
por haberse lesionado una mano, al rom-
pérsele una botella que llevaba, en mo-
mentos de transitar por la calle de la Ha-
bana esquina á Jesús María. 
cial y que pi t senta el aspecto de agua clara, produciendo uoa L U Z T A N 
H L i p i O b A , sin buino ni mal olor, que nada tiene que envidlar-al gas más - . > ^ - ~ q u o envidlar-al gas .. 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
í P ^ S ^ t l ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ V 1 . 1 1 ^ a d Iuuy recomendable, principalmente P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Adyertencía á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumiuicas, al do mejor clase 
importado del extranjero, y se rende á precios muv reducidos. 
Tapbien tenernos un completo surtido de B E N Z I N A y O A S O L I F A , de 
clase superior para alümbí&d0, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Olí Rcfloing Co—Oficina; S A N T A C L A R A . o.--Habaua. 
C 1648 ist 
Al estar herrando una muía el blanco 
Antonio Veiga Rodríguez, vecino de San 
José 128, aquélla le dió una coz, causán-
dole una lesión en el antebrazo derecho, 
que fué caliíicada de pronóstico menos 
grave. 
Santiago García, vecino de la calzada 
de Vives 198, dió pane á la polu-ía de 
bab^rsele fugado su legítima esposa Da-
ría Homero (.ion/.ález,la cual ee llevó toda 
su ropa. 
Por aparecer autor del hurto do un 
centén y cinco pesos plata á don Genaro 
Arias vecino de Consuiado ilG, fué dete-
nido el blanco .Manuel Diaz, y remitido 
al Vivac, á disposición del Juzgado Co-
rreccional del primer distrito. 
Ayer por la maflana, al tratar el blan-
co Antonio Sánchez, de sujetar el caballo 
que tiraba de un coche; y que se había 
espimtado, éste le dió de coces, causán-
d o i v dos heridas, un í romo de diez cen-
tímetro», y otra como do tres centíme-
trpis en la pierda izquierda. 
K i estado del paciente es muy grave, y 
el hecho ocurrió en la calle de Corrales 
entre Aguila y Angeles. 
L a c erveza negrita T^A T R O P I -
C A L es c o m o e l d i a m a n t e ne 
«íi-o; la c lase e x t r a ele e sa be-
b ida . 
G A C E T I I X A 
Loa TEATROS.—Bq el Nacional, ex-
traordinaria función á beneficio de los 
fondos de la Asociacióii de la Prensa. 
El programa—que hemos publicado 
en nuestra primera edición—es varia-
dísimo. 
Ya á estas horas no quedan palcos 
y lunetas hay pocas. 
E l éxito es seguro. 
En Payret e.s mañana el último día 
de la temporada—temporada brillantí-
sima bajo todos conceptos—del bios-
copio inglés. Con este motivo se darán 
dos funciones extraordinarias: nna ma-
tioee y otra por la noche, con progra-
mas escogidos. 
Cada tanda tendrá 15 vistas. 
Además tenemos el gusto de mani-
festar qno el doctor Saaverio y el sefior 
Frank Costa tienen invitados para 
la matinée á los niños de la Beneficencia 
y del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Las vistas que se exhibirán esta no-
che son espléndidas. 
En Albisu dos tandas. 
L a primera está cubierta con L a Va-
ra de Alcalde y la segunda con El Alma 
del Pueblo, presentándose después de la 
primera la seflorita María Pajol; ' l a 
muñeca eléctrica". 
BMafíana, matinée. 
62 La empresa ha combinado el progra-
ma con las aplaudidas zarzuelas La 
macarena, E l alma del pueilo y L a Cza-
rina. 
Por la noche á primera hora, en 
tanda, E l alma del pueblo y despedida 
de ''la muñeca eléctrica" y después, 
eu función corrida y costando la lune-
ta con entrada un peso, la lindísima 
zarzuela en tres actos E l Juramento. 
En Martí se pondrá en escena el dra-
ma sensacional titulado E l terremoto de 
la Martinica. 
Eu Alhambra, la tanda más favore-
cida será la segunda. 
Irá en ésta la zarzuela de Villoch y 
Aokerman titulada Tata parodia de 
Zazá. 
A las ocho: E l futuro Presidente. 
Y . . . nada más. 
B A I L E . — 
E l Pecreo Juvenil 
un baile hoy mismo celebra. 
Como está en liedla el Recreo... 
ha de ser un baile en regla. 
K L I N O . — 
L a suela A7ím7 es inapreciable para 
el calzado de niños, porque evita res-
balones y caídas, y deja al pió frescu-
ra y comodidad. 
Él Bazar Inglés, que tiene la satis-
facción de haberlo importado, puede 
estar orgulloso y complacido de su idea, 
porque nada igual ha venido á Cuba 
para esos encantadores seres que son 
la elegría y el encanto del hogar. 
Por eso es tan popular la peletería 
de San Rafael esquina á Industria, y 
acuden á ella las madres cou solícito 
empeño. 
Y ¿qué sucede? Pues que al mismo 
tiempo que la sandalia Kling, encuen-
tran infinitas novedades eu calzado de 
señoras. 
AMOR NACIENTE.— 
Pasaste junto á mí; seguí tu huella: 
me pareciste tan graciosa y bella 
que no amarte, pensé, fuera un dislate. 
¿Dónde vas?—preguntó. 
—Voy á L a Estrella 
á comprar su exquisito chocolate. 
DONDE LAS DAN...—Alejandro Du-
mas, padre, había ofrecido á Agustina 
Brohán un palco para el estreno de La 
2'our de Saint-Jacques; pero al llegar el 
día de la representación no pudo en-
viar más que un mal asiento con una 
esquela en que decía: "Lo lamento, 
amiga mía, se hace lo que se puede y 
no lo que se quiere". 
El drama fracasó, y al día siguiente 
recibía Dumas una carta de la espiri-
tual actriz que decía: "No necesita us-
ted, amigo mío, esforzarme para cou-
voneerrae de que se hace lo que se pue-
de y no lo qne se quiere. V i anoche su 
drama y me he convencido". 
CONSEJO.— 
No tema, no tema nada 
que le pueda perturbar 
la digestión, si á tomar 
llega el Agua de Burlada. 
UN POCO DK TODO.—Pero todo de 
la clase más exquisita. Eso podía de-
cirse de las existencias del popular 
Anón del Prado. Sin embargo, no es-
taría bien dicho, porq1; • no es un po-
co, sino un mucho d lo lo lo que se 
encuentra en el favorecido estableci-
miento de los señores F n uáudez y 
Bennúdez: frutas exquisitas del país, 
del Norte y de España, helados y re-
frescos superiores, leche pura, sabroso 
chocolate, suculento lunch, y sobre to-
das esas cosas, esmeradísimo servicio. 
¡YA!—Sí, ya llegó á La Granada— 
para las noches teatrales—el grao cal-
zado de invierno—de las damas elegan-
tes.—jQuereis apreciar su mérito—y 
ver sus diversas clases?—Id á Obispo 
esquina á Cuba,—y tras los amplios 
cristales—de sus soberbias vidrieras— 
paraos á contemplarle.—Como el pie 
de la cubana—dentro de nna rosa cabe, 
—creeréis calzado de niñas—el que es 
de personas grandes.—Mercadal y L a 
Granada—son casas tan semejantes,— 
qne el nombre del peletero —se confun-
de en el instante—con el de su mer-
cancía,—y así vuelan por los aires— 
La Granada y Mercadal,—y apearlos 
no puede nadie,—que cuando encum-
bra la Fama,—bien sabe loque se 
hace. 
A RIO R E V U E L T O . 
Dicen que á rio revuelto 
el pescador siempre gana, 
y gana el que tiene pecas 
y usa el jabón Hiél de Vara, 
porquo á sus mil propiedades 
de suavidad y fragancia 
une la de dejar limpio 
el rostro, de toda mancha. 
Cura de la Sífilis 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A . 
P O R A N T I G U A Y K I C B K L D E Q U E S E A . 
E l enfermo puede dedicarse á sus habituales ocupaciones durante el tratamiento. 
No se emplean los preparados mercuriales ni en fricciones, ó unturas ni en in-
yecciones. -Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito. 
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AGRADABLE Y P U R A . ? 
E S T O M A C A L T S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U AROMA. 
O P T I M A E N S Ü O L A S B . 
U L T R A - S Ü P E Í U O R E N T O D O . 
ÍOR ESTAS CÜAtlíÁDES ES LA KAS AFAMADA 
VZf LA IStA £B CtBA. 
Oflcinaa^eiftfábrii}* U N I V E R S I D A D , 34 
LIMOSÍÍA.—Un amigo nuestro, miem-
bro del Unión Club, nos hizo entrega* 
anoche de seis pesos plata para dedicar-
los á obras de caridad. 
Cumplido ya el piadoso encargo lo 
señalamos públicamente con nuestra 
gratitud al donante. 
DIJO E L CURA — 
Sobre si Manuela ó Rosa 
6 Sinforosa ó Ruperta 
era la joven más linda 
de las linda! de la aldea, 
armaron tal zipizape 
sus respectivas abuelas 
que se dieron de moquetea 
y se agarraron las trenzas 
y á poco se las arrancan 
Vino el cura y sermonea: 
Sabed que todo el mundo 
es mentira; solo es cierta 
la fama del cigarrillo 
japonés de L a Eminenciall 
L A NOTA F I N A L . — 
Ante la estatua ecuestre de Juana 
de Arco: 
—Papá, ¿en qué se conoce que ci 
castaf 
— E u que no tiene más que caballo. 
Si no lo fuera, tendría coche. 
LISTA 
de la*" cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de E s . 
paila: 
SO de Septiembre de 1905. 
Alonso Manuel, Alvarez Josefa, ideta 
Paulino, ídem José, ídem ídem, idera 
Celestino, ídem Amallo, ídem Juan T . , 
Aldama, Manuel, Alonso Jerónimo, id, 
Manuel, Agentes de Triscornia, Arias 
Domingo, ídem Encarnación. 
Becker Diego, Bosanes Braulio, Bao 
Lareo, Bina Josefa, Basó Ramona, Bio-
nera Cecilia M', Badía Jaime, Boné Te-
resa, Becerra Carmen, Bilbao José, Blan-
co Juana, Bravo Perfecto. 
Cuesta Enrique, Corra Ignacio, ídem 
idem, Coto José, Casal Santiago, ideru 
Avelino, Callejas Cristóbal, Comeiro An-
drés, Cardona Cristóbal, Caudal Domln* 
go, Cuevas Máximo, Carrera Adolfo, 
Castillo Ana A. del, Carratalá Felipe, 
Costa Carmen, Cabana Antonio, Casado 
Manuel, Canela Juan, Cernuda Eugenio. 
Coso Adela, Celeiro Elena, Camino A n * 
ton lo, Castro Ramón, idem Manuel, id, 
Marta; idem Manuel Oapdevila Balbina, 
Cartb Esteban, Calleja Cristóbal, Carba-
jal Félix. 
Díaz Antonio, idem Manuel, idem 
Baldomero, ídem Matías, Domínguez 
Francisco, idem Venancio, Derbe Juan, 
Daus Manuel. 
Estevez Elenp, Estrada Francisco, Es -
cobedo Blas, Eoste Aquilino, Estrugo Jo-
sé E . 
Fuente Ramón de la, Fernández Cons-
tantino, ídem Perfecta, idem José, idem 
Faustino, idem Santos, idem Manuel, 
Idem Joaquín, idem Eusebio, idem Ma-
nuel, idem idem, idem Antonio, Fraga 
José M?, Frontal Manuel, Fuente Ra-
món, Funes Pablo, Ferro Camila, Ferrer 
Bartolomé, Fayor Ramón, Francisco 
Perfecto, Figueroa M? Valentina viuda 
de, González Ramón, ídem idem, idem 
Ricardo, idem Generoso, idem Miguel, 
ídem Guadalupe, idem Coecha, ídem Ju-
ventino, idem idem, ídem GalvAn José, 
idem Bernardo, idem Víctor, idem Ju-
lián, idem Carmen, Gómez Félix, idem 
Manuel, idem Celestino, Guerra Jesús, 
Granda Salustiano, Gutiérrez Alfredo, 
Gómez Jaime, Gelati Enrique, Gil José, 
Garrido Elvira. 
Hernández Antonia, l lovía María Te-
resa. 
Iglesias José. 
López José María, idem Julio, ídem 
Avelino, Idem idem, idem José, idem 
Juan, idem Francisco, iden José, idom 
Antonio, idem Vicente, LongaJosé, Las 
Heras Francisco, Losada Carmen, Lama-
san'.s María, Llano Enrique. 
Martínez Santiago, idem Josefa, idem 
María do los Santos, Méndez Miguel, 
Martí Ramón, Menéndez Manuel, Masa 
Fi rnáudez J . , Muñoz Andrés, Mora Ele-
na, Mon José, Majana Manuel, Mencía 
Benigno, Moreno Francisco, Marrero 
Antonio, Mosquera Rosa. 
Novo Antonio, Nieto Salvador. 
Otero Jesús. 
Paz Juan, Bous Sixto, Pigein Jaime, 
Peila Bernardo, Paz Domingo, ídem id., 
PetírOso Antonio, Pardo Florlnda, Pa-
rrada Consuelo, Puig Santiago, Pedraza 
María, Pombo Manuela, Pena idem, Pé-
rez Celestino, idem Camilo. 
Quiniela Delfina, Quevedo Manuel. 
Rodríguez Emilia, idem Pilar, Idem 
Amador, idem Fernando, idem Pérez 
Antonio, idem Ramón, Ramírez Anto-
nio, Real Juanita. 
Sanjurjo Miguel, Suárez Marcelino, 
idem Ramón, idem José, idem Manuel, 
idem Ignacio, ídem Agustín, Soler 
Francisco, Santrechoso Ramón, Sierra 
Antonio, Sensa G. Jenaro, Sobrat Sabi-
no, Soto Antonio. 
Torres Cesáreo, idem Antonio, Trillo 
Antonio, Torres Teodoro, Toledo Fede-
rico. Tarrago Manuel. 
Irriela Ramón. 
Torra Iba José. 
Iglesias Gregorio, idem Dolores. 
Vázquez Dolores, Vi la Narciso, Valli-
na Bernardo, Vázquez José, Vucieja An-
gel Valle Bonifacio Florencio, Vázquez 
Filomeno. 
A S O C I A C I O N 
PI 
DE 
DE L A HABANA 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva Sancio-
nado por la Junta General, se saca á concurso 
un Proyecto de construcción de un Departa-
mento de enfermería para su Casa de Salud 
"La Purísima Concepción". 
El Proyecto constará de planos, presupues-
tos y memoria descriptiva de las obras en to-
do su pormenor. 
E l Departamento será para sesenta y seis 
habitaciones con superficie de setenta metros 
de frente por veinte de ancho, llevará dos pi-
sos (alto y bajo) con sótano no menos de tres 
y medio metros y cuyo costo máximo será do 
60 á 70.000 pesos oro español. 
Los terrenos donde ha de construirse, serán 
en la finca denominada Quinta O-Reilly, calle 
de Alejandro Ramírez núm. 17 y dará frerte 
á dicha calle, al costado de la de Carrillo. 
Lo que se hace páblioo para oonooimiento 
de los señores Ingenieros, Arquitectos y Maes-
tros de Obras qne deseen tomar parte en éste 
concurso, para que puedan presentar BU pro-
yectos comuletos á la Junta Directiva, que 
para recibirlo se hallara reunida én el Salón 
de Sesiones del Centro de ésta Asociación á las 
8 de la noche del día 21 de Noviembre de éste 
afio. 
A el autor del Proyecto elegido por la Jun-
ta Directiva le serán entresrados quinientos 
treinta pesos en óro del Cuño Español, que-
dando dicho provecto como propiedad de la 
Asociación; los demás proyectos serán devuel* 
toa á sus autores. 
Habana 21 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario M. Panlagua. 
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